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1. Indledning 
 
1.1 Projektdesign 
   
 
EU ETS er et fejlslagen projekt, da det ikke har formået at skabe incita-
ment for at reducere mest muligt CO2-udledning, til den billigste pris. 
Der-for er der enten brug for at erstatte eller reformere systemet.
Hvorfor har EU ETS ikke formået at skabe 
incitament for reduktion af CO2-udledning, 
hvilke alternative metoder til dette findes 
der, og i hvilken grad er de politisk mulige?
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1.2 Motivation  
 
Til forskel for andre politiske spørgsmål og problemstillinger, har klimaet 
en anden karakter. Hvis man skal tro størstedelen af den videnskabelige 
elite, er klimaet nemlig ikke kun et spørgsmål om politisk retfærdighed, 
men derimod også et spørgsmål om selve vores planets, og derved også men-
neskehedens, fremtid.  
Tidligere blev klimadebatten ikke taget alvorligt, i samme grad som nu. 
Men i takt med at videnskaben har udviklet sig, og vi dermed har fået en 
mere dybdegående forståelse af den verden vi lever i, samtidig med at foru-
reningsproblemet kun er blevet værre, har klimaet i dag fået en helt central 
plads i den politiske dagsorden.   
Især blandt diverse interesseorganisationer, der indædt kæmper for at ver-
dens politikere tager problemet seriøst, er klimadebatten en central pro-
blemstilling. Alligevel har de politiske ambitioner for at gøre en konkret for-
skel for miljøet og aktivt reducere forurening mildt sagt været uambitiøse. 
Der findes simpelt ikke samme incitament inden for miljøpolitik, som der 
findes i mange, mere håndgribelige, problemstillinger.  
EU har dog alligevel, på trods af en omfattende politisk diversitet, formået 
at opbygge et større system, der har til formål at reducere udledningen af 
CO2, nemlig det europæiske kvotehandelssystem, forkortet som EU ETS 
(European Union Emissions Trading Scheme), der i dag er det største sy-
stem for intern handel med CO2-kvoter. Derfor finder vi det relevant at un-
dersøge netop dette initiativ, da det er uden sidestykke, og derved give en 
vurdering af, hvorvidt det har været en succes eller om det i det mindste in-
deholder værktøjer, der kan bruges i arbejdet for en global reduktion af 
CO2-udslippet.  
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1.3 Problemfelt   
 
Gennem de sidste årtier har klimadebatten fyldt mere og mere, både i 
dansk, men også international sammenhæng. Hvor man tidligere så politi-
ske spørgsmål omhandlende miljøet som sekundære, er de i dag et vigtigt 
punkt på den politiske dagsorden.  
Indtil for cirka 20 år siden fandtes der ikke nogen væsentlige politiske mål-
sætninger for en bæredygtig klimapolitik på global plan, men dette ændre-
des ved ratificeringen af Kyoto-protokollen i 1997. Ifølge FN ville denne af-
tale give muligheden for at stabilisere atmosfærens koncentration af driv-
husgasser, ved at fastsætte bindende aftaler for de deltagende nationer, i 
henhold til deres udledning af disse gasser (UNFCCC, 2008: 4). Ved Kyoto-
protokollen blev 37 industrialiserede lande, samt det europæiske fælles-
skab, juridisk bundet til at nedsætte deres udledning af drivhusgasser med 
mindst 5 %, sammenlignet med 1990-niveauet (theguardian.com, 2011). 
Denne reduktion skulle være sket inden for en femårig periode fra 2008 til 
2012 (UNFCCC, 2011: 1). De europæiske nationer bandt sig til en samlet re-
duktion på 8 % (UNFCCC, 2008: 13).  
	 
Som et led i Kyoto-aftalen blev et kvotehandelssystem for udledningen af 
drivhusgasserne for første gang fremlagt. I EU blev dette til EU ETS, der er 
unionens svar på de krav der blev opstillet ved aftalen (UNFCCC, 2011: 1-
2). I 2005 begyndte den første fase af dette system. Idéen var, at der blev 
fastsat en øvre grænse for, hvor meget CO2 virksomheder måtte udlede i 
EU. Udover den øvre grænse for den totale udledning var det muligt for de 
individuelle virksomheder at forhandle sig frem til, hvem der skulle have 
lov til at udlede mere end andre, et system kendt som cap and trade (Euro-
pean Commission, 2013: 1).	En virksomhed fik altså tildelt en mængde CO2-
kvoter alt efter hvad den tidligere udledning har været, én kvote er sva-
rende til udledning af et ton CO2. Derefter skulle den totale mængde af CO2 
fra 2013 reduceres med 1,74 % hvert år, således at man i 2020 skulle have 
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haft en total reducering på 21 % lavere end 2005-niveauet (ibid.: 2). 
Idéen herved var at skabe et fleksibelt system, fremfor at man blot lagde en 
fast skat på CO2-udledningen. Derved skulle det skabe incitament for, at 
virksomhederne selv kunne vælge den mest effektive måde, hvorved de 
kunne reducere deres udledning af CO2 eller tilkøbe flere kvoter (ibid.).	  
 
Men til trods for at EU, som de første, har skabet et system af dette omfang, 
har det også mødt hård kritik fra organisationer verden over, for ikke at 
være effektiv og ambitiøs nok, eller for helt grundlæggende at være en for-
kert måde at tackle problemet med CO2-udledning på (PBL Netherlands 
Environmental Assesment Agency, 2013: 22). Det står klart, at der under 
den første periode af systemet fra 2005-2007, var blevet allokeret for mange 
kvoter. Dette betød, at prisen på kvoterne kollapsede og faldt fra omkring 
30€ til 10€ i april 2006 (Gilbertson & Reyes, 2009: 34). Senere faldt prisen 
yderligere, til et lavpunkt på under 1€ i foråret 2007 (ibid.). Derudover faldt 
prisen på kvoter igen voldsomt under finanskrisen i 2008, da efterspørgslen 
på varer faldt over hele Europa og dermed også produktionen (European 
Commission, 2013: 4). 
Også det overordnede mål med en total reducering af CO2-udslip på 21 % 
frem til 2020 er blevet kritiseret.   FN’s klimapanel, IPCC, har gjort det 
klart, at en reduktion på dette niveau, i bedste fald vil holde den globale 
temperaturstigning på under 2°C, der af verdenssamfundet bliver aner-
kendt som den øvre grænse, der ikke bør overskrides (PSI, 2015: 31).   
Derfor er det også blevet diskuteret hvorvidt handelssystemet har den opti-
male udformningen, som instrument til at begrænse udledningen af driv-
husgasser, og hvorvidt det er nødvendigt at tage en helt ny tilgang til hvor-
ledes man løser denne problemstilling (PBL Netherlands Environmental As-
sesment Agency, 2013: 14-15). 
Vi har i sinde, i dette projekt, at analysere i hvilken grad et cap and trade 
system er en effektiv metode til at skabe incitament til en reducering virk-
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somheders CO2-udslip ud fra markedsanalytiske værktøjer, samt at vur-
dere, de politiske mulighederne for at effektivisere systemet. Samtidig un-
dersøger vi også de politiske processer der kan gøre dette muligt, eller agere 
som en forhindring. 
 
1.4 Hypotese   
 
EU ETS er et fejlslagen projekt, da det ikke har formået at skabe incita-
ment for at reducere mest muligt CO2-udledning, til den billigste pris. Der-
for er der enten brug for at erstatte eller reformere systemet.   
   
1.5 Problemformulering   
 
Hvorfor har EU ETS ikke formået at skabe incitament for reduktion af CO2-
udledning, hvilke alternative metoder til dette findes der, og i hvilken grad er 
de politisk mulige? 
		 
1.6 Underspørgsmål 
  
1. Hvilke politiske processer lå bag udformningen af EU ETS?  	
2. Hvordan fungerer EU ETS i praksis, og hvilke udfordringer har sy-
stemet i dag?  	
3. Hvordan har forskellige politiske interesser begrænset EU ETS?  	
4. Hvilke reformalternativer er der for EU ETS, og hvilken økonomisk 
effekt ville disse have?  	
5. Hvad er de politiske muligheder for en reform eller erstatning af EU 
ETS? 	
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1.7 Introduktion til EU ETS  
 
1.7.1 Kyoto-protokollen 
Kyoto-protokollen lagde grundstenene for EU ETS-systemet. Det var med 
Kyoto-protokollen, at mekanismer som Joint Implementation (JI), Clean De-
velopment Mechanism (CDM) og selve ideen om handel om udledningsret-
tigheder blev officielt fremlagt (unfccc.int, 2014 A).   
Samtlige EU-lande har ratificeret protokollen som Annex 1-lande 
(unfccc.int, 2014 B). Rollen som Annex 1-land medfører bindende krav til re-
duktion af udledning på gennemsnitligt 5,2 % i 2012 i forhold til 1990-ni-
veauet, og dette krav udgjorde dermed grundlaget for behovet for oprettelse 
af EU ETS (treaties.un.org, 2015) (theguardian.com, 2011). Landene har 
dog senere fået fastsat individuelle mål, der samlet ville udgøre det gennem-
snitlige mål i henhold til landenes respektive, økonomiske forhold og tidli-
gere udledning (unfccc.int, 2014 C). EU ETS har adopteret JI- og CDM-me-
kanismerne mere direkte end selv markedssystemet. Markedssystemet er i 
Kyoto-protokollen designet til at foregå på et globalt niveau, hvor det er lan-
dene, som handler med overskydende kvoter, mens den i EU ETS fungerer 
internt i EU's marked, hvor virksomhederne handler og profiterer fra kvo-
terne (unfccc.int, 2014 D).  
Man kan endvidere se Kyoto-protokollens indflydelse på EU ETS i opbyg-
ningen af faserne. Første fase, fra 2005-2007, blev brugt som en ’learning by 
doing’-periode, der meget passende ledte op til Kyoto-protokollen første bin-
dingsperiode fra 2008-2012 (Claussen, 2008: ii) (unfccc.int, 2014 E). 
 
1.7.2 Joint implementation 
 JI lader et land finansiere projekter i et andet iland, som fremmer reduk-
tion af dette lands udledning. Den finansierende part kan godskrive denne 
reduktion på dets klimaregnskab i form af en emission reduction unit 
(ERU). Danske projekter foregår ofte i fattigere, østeuropæiske lande, ek-
sempelvis eksport af vindmøller (unfccc.int, 2014 F). 
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1.7.3 Clean Development Mechanism  
CDM tillader under Kyoto-protokollen et land med reduktionsansvar at 
iværksætte et udledningsminimerende projekt i et uland. Disse projekt be-
lønnes her med en ’certified emission reduction’ (CER), svarende til et ton 
CO2, som kan handles på lige fod med CO2-kvoter.  
Dette var det første miljøøkonomiske værktøj af sin slags, inden for kvotesy-
stemet. I dansk regi kan et CDM-projekt eksempelvis bestå i, at der fra 
dansk side, ydes videns- og teknologisk hjælp med vandkraft i Vietnam 
(vietnam.um.dk, 2015). 
Projekterne giver ilande en fleksibilitet i begrænsning af deres udledning, 
mens de udbreder bæredygtigheden. Dog kræves det, at den udledningsbe-
grænsning der sker, kun muliggøres på grund af CDM-projektet. Modsat JI-
projekterne er der et krav om bæredygtighed og desuden en målbar, reel re-
duktion i udledningen. Som JI-projekter, kan denne målte reduktion fra-
trækkes i ilandets eget klimaregnskab (unfccc.int, 2014 G). 
		
1.7.3 EU ETS 
EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme) fungerer ved, at der 
er blevet sat et loft for den samlede mængde udledning af drivhusgasser. 
Meningen er, at dette loft skal sænkes år for år. Disse tanker blev først gjort 
af Tom Crocker og John Dales, med inspiration fra Ronald Coase, da proble-
mer med syreregn i USA skulle tackles og det var nødvendigt at begrænse 
mængden af udledt svovldioxid (de Perthuis, 2011: 90). 
Under dette loft kan virksomheder købe og sælge kvoter. EU ETS er det 
største af sin slags og står for størstedelen af den globale handel med kvoter 
(European Commission, 2013: 1). 
Indlemmet i systemet er 11.000 kraftværker og fabrikker i 28 EU-lande in-
klusiv Norge, Island og Liechtenstein. Luftfartsindustrien til og fra disse 
lande, er også inkluderet. Det har været på tale at forbinde EU ETS, med 
andre lignende systemer (European Commission, 2013: 2). 
 Virksomheder kan fra statslig side modtage kvoter gratis, men for at 
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dække hele udledning, må de købe flere, eller bruge af den opsparede 
mængde kvoter fra året før. En tredje mulighed er de førnævnte JI- eller 
CDM-projekter.  
Formålet med EU ETS er således at skabe et økonomisk incitament til at 
mindske udledning, ved at overskydende kvoter kan frasælges eller gemmes 
og at køb af flere kvoter er bekosteligt.  
EU ETS begrænser sig til at dække sektorer, hvor udledning af diverse driv-
husgasser kan følges tæt og måles meget præcist. Dette gælder bl.a. luft-
fartsindustrien, kraftværker, energitunge produktionsvirksomheder med vi-
dere. Virksomheder herunder er lovmæssigt forpligtet til at være en del af 
EU ETS (European Commission, 2013: 3). 
Fordeling af kvoter blev tidligere, i de fleste tilfælde, uddelt gratis af sta-
terne. Fra 2013 og fremefter auktioneres flere kvoter i stedet. Dette er led i 
en plan om helt at udfase de gratis kvoter, så virksomheder med tiden skal 
købe flere og flere kvoter. Dette følger den generelle antagelse om, at forure-
neren selv skal betale for sin forurening (ibid.: 4). 
 
1.7.4 Fase 1  
Første fase af EU ETS foregik fra 2005-2007. Som tidligere nævnt var denne 
fase planlagt som en 'learning by doing' fase og fastsat til netop disse år for 
at kunne lede op til Kyoto-protokollens første bindingsperiode fra 2008-
2012. Man kunne med denne forsøgsperiode få et bedre indblik i, hvordan 
systemet kunne effektiviseres med henblik på, at landene skulle overholde 
deres individuelle reduktionsmål (ec.europa.eu, 2015 A). I denne fase om-
handlede CO2-markedet udelukkende kraftværker og den energitunge indu-
stri.  
Eftersom dette var første fase, blev det samlede udbud af kvoter fastsat ud 
fra forventninger. Næsten samtlige af disse kvoter blev tildelt virksomhe-
derne gratis. Det fastsatte udbud viste sig imidlertid at være alt for højt sat. 
Grundet reglen om at virksomhederne ikke måtte gemme kvoter til fremti-
dig brug efter fase 1, var der intet incitament for virksomhederne til handle 
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med kvoterne og markedet kom aldrig rigtig i gang (ibid.).  
EU’s egne konklusioner gik på, at første fase var succesfuld i forhold til at 
etablere: 
 
”[a] price for carbon, free trade in emission allowances across the EU and 
the necessary infrastructure for monitoring, reporting and verifying actual 
emissions from the businesses covered.”   
(ibid.) 
 
Det forekommer dog ikke umiddelbart fornuftigt at kalde den manglende 
handel for en succesfuld etablering, men at få infrastrukturen på plads og 
ikke mindst at få reelle tal for udledninger kunne bruges frem mod anden 
fase.  
 
1.7.5 Fase 2  
Den anden fase af EU ETS gik fra 2008-2012, og skulle videreføre projektet 
ind til et reelt system baseret på erfaringerne fra den første fase. Dette sy-
stem skulle nu medføre resultater, der kunne opnå målene for Kyoto-proto-
kollens første bindingsperiode.  
Fra anden fases start tilsluttede de tre ikke-EU lande fra the European Eco-
nomic Area (EEA) Island, Lichtenstein og Norge sig EU ETS (ibid.) (efta.int, 
2015). Samtidig blev en række regler og funktioner ændret; prisen for at ud-
lede mere end ens kvoteandel tillod steg fra 40€ pr. ton i første fase til nu at 
lægge på 100€ pr. ton og systemet blev udvidet til også at indbefatte udled-
ning af to andre drivhusgasser (jf. 3.11) (ec.europa.eu, 2015 A). Det var også 
fra anden fases start, at virksomhederne blev præsenteret for mulighederne 
for at opnå kvoter ved hjælp af JI- og CDM-mekanismerne. Virksomhederne 
i EU ETS gjorde i høj grad brug af disse muligheder, hvilket gjorde dem til 
verdens største investorer i grønne projekter i udviklingslande (ibid.). I 2008 
blev det ligeledes besluttet, at luftfartsindustrien skulle være en del af EU 
ETS. Dette trådte dog først i kraft per 1. januar 2012 (ibid.)  
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Det lykkedes heller ikke i anden fase, at holde prisen for en kvote på det for-
ventede beløb. Det skyldes dog ikke i samme grad, som i første fase, et for 
højt udbud af kvoter. Den samlede mængde udbudte kvoter faldt med cirka 
6,5 % i forhold til 2005, mens mængde af gratis udstedte kvoter i sig selv 
faldt med cirka 10 % (ibid.). Den globale økonomiske krise fra 2008 og år 
frem satte kraftige spor på efterspørgslen af kvoter. Med virksomhedernes 
faldende produktion faldt deres udledning, og dermed også deres behov for 
kvoter. Manglende efterspørgsel førte til et overskud af kvoter, og som kon-
sekvens af dette kunne prisen ikke holdes oppe (ibid.). Historien gentog sig 
altså fra første fase, dog primært af andre, i dette tilfælde eksterne, årsa-
ger.  
  
1.7.6 Fase 3   
Den tredje fase af EU ETS går fra 2013-2020. I 2009 blev der gennemført en 
større revision, for at styrke systemet i dets tredje fase. Ved indgang til den 
nuværende fase ændredes reglerne signifikant, set i forhold til første og an-
den fase. 
Ændringerne bestod i et nyt, samlet europæisk loft, frem for enkeltstående 
nationale lofter, som hver skal sænkes med 1,74 % (European Commission, 
2013: 4). Dette mål kaldes linear reduction factor (LRF). Desuden blev flere 
sektorer og gasarter inkluderet i systemet. Fra tredje fases begyndelse, blev 
aktionering den primære allokeringsform (ibid.: 3). 
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2. Teori 
 
2.1 Liberal intergovernmentalisme  
 
Liberal intergovernmentalisme er den primære teori til at analysere og for-
stå EU-integration (Moravcsik & Schimmelfennig, 2009: 67), og er også den 
teori vi primært har anvendt til besvarelsen af vores problemformulering.   
EU-integration skal forstås som den politiske, juridiske og økonomiske sam-
menfletning der foregår mellem de forskellige EU-medlemsstater.   
Teorien bygger på andre mere traditionelle teorier om EU-samarbejdet her-
iblandt neo-funktionalisme, hvor den økonomiske integration i EU, skulle 
ses som et system der kunne opretholde sig selv, da de økonomiske gevin-
ster ved dette var en selvforstærkende effekt (Moravcsik, 1993: 474f).   
Et fælles træk for disse bagvedliggende teorier er at de alle arbejder ud fra 
et udgangspunkt om at EU er en unik størrelse, der ikke kan sammenlignes 
med andre former for overstatsligt samarbejde i politiske organisationer 
(Moravcsik & Schimmelfennig, 2009: 67f).Samtidig skal liberal intergover-
nmentalisme ikke forstås som en afgrænset teori, der kun kan bruges til at 
forklare enkeltstående politiske aktiviteter, men snarere som en grand 
theory der forsøger at kortlægge en brede evolution der har været, og stadig 
findes, inden for EU-integrationen (ibid.: 68).  
   
Inden for EU skal staterne ses som aktørerne i den politiske arena. På 
samme måde som andre overstatslige organisationer, skal man anskue EU 
som en række aktører, altså stater, i en anarkistisk kontekst, hvor alle for-
søger at maksimere opnåelsen af deres egne målsætninger gennem forhand-
ling (ibid.). Altså er der ikke tale om et system der bygger på en central 
myndighed, der kontrollerer beslutningsprocessen.  
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Helt grundlæggende bygger liberal intergovernmentalisme på tre antagel-
ser, der også kan føres over på en analyse af det politiske spil inden for EU.  
Først at staterne er rationelle aktører, dernæst et liberalt udgangspunkt om 
at staterne danner deres egne præferencer og til sidst den intergovernmen-
talistiske analyse af interstatslig forhandling (Moravcsik, 1993: 480).  
Formodningen om at stater altid handler rationelt giver rammerne for ana-
lysen for forhandlinger mellem staterne, herunder er det primært den øko-
nomiske gevinst ved et statsligt samarbejde, der er den afgørende faktor for 
bestemmelsen af de nationale præferencer.  
Herefter er det vigtigheden af de nationale præferencer, alternative koalitio-
ner og sammenkobling af forskellige problemstillinger under forhandlinger, 
der lægger grunden for den analysen ud fra et intergovernmentalistisk syns-
punkt af konflikterne mellem stater (ibid.: 480f).  
   
Her adskiller teorien sig fra mange andre teoretiske retninger inden for in-
ternational politik, såsom realisme og neo-realisme. I disse teorier forstås 
præferencer som allerede fastsatte, her er det profit, sikkerhed og magt der 
de evige mål for stater. I stedet skal staterne, som aktører i den internatio-
nale arena, definere deres præferencer internt. Derved er teorien også libe-
ralt i sit udgangspunkt, da de nationale præferencer bliver afgjort gennem 
relationerne, der findes mellem staten og samfundet. Målsætningerne for 
landenes udenrigspolitik bliver udformet gennem den konflikt, der findes 
iblandt forskellige politiske interessegrupper sammen med de koalitioner, 
der opstår på international plan (ibid.: 481).  
På denne måde kan liberal intergovernmentalisme opfattes som en todelt te-
ori, ved at den på ét plan, det liberale, beskæftiger sig med dannelsen af 
præferencer og på et andet, det intergovernmentalitiske, undersøger den in-
teraktion der findes mellem staterne på internationalt plan (ibid.: 482).  
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2.1.1 Dannelsen af præferencer  
Som nævnt tidligere, skal den liberale del af teorien ses som den proces der 
foregår internt i de forskellige stater, hvorved deres udenrigspolitiske præ-
ferencer bliver defineret. På denne måde skal det liberale aspekt ses som en 
'bottom-up' teori, da det er kravene fra forskellige folkegrupper og interesse-
organisationer, der først bliver defineret, hvorefter en konkrete politik bliver 
sat sammen (Moravcsik, 1997: 517).   
Udgangspunktet er, at målsætningerne bliver bestemt af de respektive 
statsledere, men at disse ikke udelukkende er påvirket af deres egen politi-
ske overbevisning, men snarere af de mange forskellige interessegrupper, 
der findes internt i staten, der har en væsentlig indflydelse på den førte po-
litik (Moravcsik, 1993: 483).  
Dette sker fordi regeringers primære mål er at blive ved magten, hvor de 
har politisk betydning. I et demokratisk samfund kræver dette at de sikrer 
sig støtte fra de stemmeberettigede og partierne, men også de forskellige in-
teressegrupper, da deres standpunkter bliver kanaliseret gennem interne in-
stitutioner (ibid.).  
   
I forbindelse med forurening, kan man argumentere for at staterne har en 
interesse i at lave en fælles miljøpolitik på EU-niveau. Grunden bag dette er 
at incitamentet for økonomisk samarbejde bliver skabt i et forsøg på at 
mindske negative eksternaliteter. Derfor vil negative eksternaliteter skabe 
incitament for bredere samarbejde på tværs af landene, og derfor kunne 
f.eks. et kvotebaseret handelssystem som EU ETS give mening ud fra den 
liberale intergovernmentalisme (ibid.: 485f). På den anden side vil de stater, 
der har haft økonomisk gevinst af at producere negative eksternaliteter, for-
søge at hindre disse i at blive fjernet (ibid.: 486). 
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2.1.2 Mellemstatslig forhandling  
Intergovernmentalistisk teori forsøger at analysere det europæiske fælles-
skab, som et resultat af de strategier, der er blevet anvendt af de rationelle 
regeringer på baggrund af deres dannede præferencer (ibid.: 496).  
I kontekst af det europæiske fællesskab, skal den proces der finder sted mel-
lem staterne ikke ses som forhandling mellem stater, men snarere som en 
forhandling over termerne for samarbejdet i EU (ibid.). Inden for teorien fin-
des der tre antagelser for mellemstatslig forhandling. At den er frivillig, 
altså at der ikke findes noget militært eller økonomisk pres på staterne for 
at deltage, derved finder ingen stater noget tvang for at stemme for eller 
imod tiltag i det europæiske fællesskab. Derudover er det de deltagende sta-
ter, i forhandlingerne, i stand til nemt at opnå indsigt i de andre aktøres 
præferencer, og generelt er der rig adgang til information. Til sidst er for-
handlingerne ikke dyre for de deltagende parter. Generelt tager forhandlin-
ger inden for EU relativt lang tid, hvorved der er muligt for aktørerne at 
komme med mange forskellige forslag og have en gennemgående forhand-
ling (ibid.: 498f).  
Når en stat melder sig ind i en politisk union, af samme størrelse som EU, 
giver det automatisk en politisk risiko samtidig med, at det også giver en 
række fordele. Ud fra intergovernmentalisme kræver den unikke struktur i 
EU, at den kun kan være et acceptabelt valg for staterne, såfremt at den 
styrker, frem for at svække, deres kontrol over indenrigspolitik og giver den 
mulighed for at opnå mål, der ellers ikke kunne lade sig gøre (ibid.: 507).  
 
2.1.3 Brug i projektet 
En væsentlig del af arbejdet i vores projekt vil omhandle en analytisk for-
ståelse for det arbejde, der foregår i EU i forbindelse med etableringen og 
forvaltningen af EU ETS. Derfor er det også nødvendigt at vi, foruden en 
økonomisk forståelse af de mekanismer, der gør sig gældende for markedet, 
også danner os et billede af den politiske proces omhandlende EU ETS.   
Ved at undersøge de enkelte aktørers handlen i forbindelse med EU ETS, er 
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det muligt at forstå baggrunden for, hvorfor den økonomiske situation i 
markedet er blevet kritiseret og hvorfor hele processen i så høj grad er ble-
vet set som uambitiøs.Samtidig kan teorien også give en forståelse for, 
hvorfor EU ETS i det hele taget var i stand til at blive etableret. Ved for-
handlingerne i Kyoto, i 1997, var mange medlemslande i EU skeptiske over-
for et system til handel med CO2-kvoter. Ud fra et liberalt intergovernmen-
talistisk synspunkt kan man derfor argumentere for, at aktørenes præferen-
cer og målsætninger har haft en betydning for udfaldet af Kyoto-protokollen 
(Skjærseth & Wettestad, 2008: 19). 
Disse præferencer er blevet kanaliseret i EU gennem i forskellige institutio-
ner under de forskellige faser af policy-processen. Helt centralt er det mini-
sterrådet der gør det giver disse muligheder for medlemsstaterne (ibid.: 20). 
Denne institution er bestående af repræsentanter fra nationale regeringer. 
Derudover vil det liberale aspekt af teorien gøre det muligt at danne sig en 
forståelse for det spil, der foregår internt i de forskellige medlemsstater af 
EU. Her kæmper modstridende interesser for indflydelse for de respektive 
regeringer. Dette har også en relevans i underspørgsmål 5, hvori vi har i 
sinde at undersøge de politiske muligheder for en EU-skat for CO2-udled-
ning eller anden reformering af EU ETS. Vi ser her på de nationale interes-
sers store indflydelse og hvordan den mellemstatslige forhandling også spil-
ler en rolle. 
 
2.1.4 Kritik af teori 
Et kritikpunkt af brugen af liberal intergovernmentalisme er, at teorien næ-
sten udelukkende fokuserer på staterne som aktører. Der er altså ikke plads 
til fokusere analytisk på de mange andre aktører der findes i det europæi-
ske samarbejde. Disse omfatter blandt andet NGO’er og industriens lobby-
arbejde. Deres indflydelse bliver, ud fra teorien, begrænset til det nationale 
niveau, hvor deres målsætninger har en afgørende betydning for staternes 
dannelse af præferencer, men hvor de på det mellemstatslige niveau ikke 
bliver inddraget. Derudover bliver de overstatslige organers selvstændige 
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rolle, såsom kommissionerne, nedspillet til fordel for staterne. I stedet bli-
ver der fokuseret på processen efter en stat har bestemt sig for en målsæt-
ning. Derfor kan teorien til en vis grad ses som værende mere overordnet, 
og derfor ikke i stand til at analysere den beslutningstagen der finder sted 
til hverdag inden for EU (Moravcsik & Schimmelfennig, 2009: 73).  
   
2.2 Multi-level governance  
 
Multi-level governance er til teoretisk tilgang til forståelse af den europæi-
ske integration, der stammer fra 1990’erne. Omkring dette årti stod de 
klart, at man ikke kunne bruge samme teoretiske værktøjer til at analysere 
EU, som ved andre internationale organisationer, da denne i høj grad skiller 
sig ud.  
Teorien arbejder ud fra idéen om, at EU ikke kun er en arena bestående af 
uafhængige stater, der hver især er styret af egne interesser, men snarere 
som et politisk system på egen hånd, altså en form for governance. Dette sy-
stem minder på mange måder om en stat i sin egen ret.  
Europæisk policy skal ses som et resultat af den forhandling og samarbejde, 
der findes mellem de forskellige stater og organisationer, som udgør unio-
nen (Skjærseth & Wettestad, 2008: 15). 
Derved er den politiske beslutningskraft ikke længere udelukkende i hæn-
derne på de nationale regeringer. I stedet er en del af den politiske magt 
rykket op på det overstatslige niveau, altså til EU's centraladministration. 
Samtidig er der også sket en decentralisering af de enkelte medlemslande 
og derved er det lokale styre også blevet styrket, sammen med forskellige 
netværker med både privat og offentlig baggrund (Hooghe & Marks, 2001: 
1) (Skjærseth & Wettestad, 2008: 15).  
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2.2.1 Brug i projektet  
Da vi har til sinde af vurdere de politiske årsager til ineffektiviteten af de 
europæiske kvotehandelssystem, finder vi det relevant, at vores undersø-
gelse ikke blot har fokus på de enkelte staters politiske motivationer, der vil 
blive klargjort gennem teorien om liberal intergovernmentalisme. I stedet 
har vi også valgt at inddrage den store mænge af forskellige interesseorgani-
sationer, der er med til at udforme den førte politik på EU-plan. Derved er 
de muligt for os at danne et overblik over både de enkelte staternes inte-
resse, men også hvordan de forskellige institutioner på EU-niveau har en af-
gørende betydning for hvordan politikken bliver udformet. 
   
2.2.2 Kritik af teori  
Den grundlæggende tanke i multi-level governance, om at man kan rangere 
de forskellige niveauer for governance kan give anledning til at anskue dem 
som et hierarkisk opbygget system. Dette er ifølge nogle forskere ikke mu-
ligt, da der tale om mange forskellige og komplekse processer.  
Derudover er anskuelsen af EU som en selvstændig politisk enhed blevet 
udfordret af teorier som realisme, hvor man ser alle former for internatio-
nale organisationer, som værende udelukkende til formål at tjene de enkelte 
staters interesser. 
 
2.3 Økonomisk teori 
 
2.3.1 Udbuds- og efterspørgselsmodel  
Det følgende vil være en generel gennemgang af en simpel udbuds og efter-
spørgsels model for et givent marked. Dette kan bruges til at skitsere, hvor-
dan prisdannelsen af CO2-kvoterne under EU ETS foregår.  
 
Der må først antages, at der er tale om et markedet under fuldkommen kon-
kurrence. Dvs. et marked med så mange købere og sælgere af samme type 
produkt, her CO2-kvoter, at ingen af agenterne på markedet er store nok til 
at influere på markedsprisen for kvoterne alene. Man siger at hver enkelt 
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agent på markedet er pristager (Mankiw & Taylor, 2011: 69). 
En udbuds og efterspørgselsmodel dikterer, at prisen på en given vare bliver 
fastsat i ligevægten mellem udbud og efterspørgsel på varen. Dette er illu-
streret i nedenstående figur:  
 
Figur 2.3.1 – 1. Prisfastsættelse ud fra udbud og efterspørgsel   
 	 
Her ses det, at dér hvor udbudskurven S, (S for supply) skærer med efter-
spørgselskurven D, (D for demand) opstår ligevægten. Dermed bliver prisen 
fastsat som P* og den handlede mængde på markedet bliver Q*. Er prisen 
eksempelvis P1 ville den efterspurgte mængede være højere end den ud-
budte mængde. Dette vil få prisen til at stige til den når ligevægten. Om-
vendt, hvis prisen var P2, ville den efterspurgte mængde være mindre end 
den udbudte mængde. Dette vil få prisen til at falde til den når ligevægten.   
Efterspørgselskurven er således et udtryk for, hvor meget en agent på det 
pågældende marked er i stand og villig til at købe af en vare på et markedet. 
Udbudskurven er derimod et udtryk for, hvor meget en agent er villig og i 
stand til at sælge af sin vare til en given pris.    
Den negative hældning på efterspørgselskurven skyldes loven om faldende 
efterspørgsel (ibid.: 70). Alt andet lige vil en agent på markedet købe mindre 
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af en vare i takt med at prisen på varen stiger. Der er altså en omvendt pro-
portionalitet mellem pris og mængde.   
Den positive hældning på udbudskurven skyldes derimod loven om stigende 
udbud (ibid.). Alt andet lige vil en agent på markedet udbyde mere af sin 
vare i takt med at prisen stiger. Der er tale om proportionalitet mellem pris 
og mængde. 
	 
2.3.2 Modellen brugt ved EU ETS  
For at kunne beskrive, hvordan udbuds- og efterspørgselskurven ser ud un-
der EU ETS, skal man først se på virksomhedernes samlede behov for CO2 
kvoter samt det samlede antal CO2-kvoter et givent land bliver tildelt og 
dermed dette lands samlede reduktionsbehov. Prisen på kvoterne er deter-
mineret af det samlede antal CO2-kvoter, altså udbuddet, samt den samlede 
efterspørgsel efter kvoterne jf. ovenstående modelbeskrivelse.  
Jo færre kvoter et land tildeles, jo færre kan de forskellige virksomheder til-
deles, desto større bliver reduktionsbehovet umiddelbart, da udbuddet af 
kvoter er begrænset. 
Der tages udgangspunkt i EU ETS, hvor hver virksomhed har fået tildelt et 
bestemt antal CO2-kvoter, som virker som deres loft for den samlede tilladte 
CO2-udledning. Alt udledning der overstiger dette loft skal virksomheden 
altså reducere væk eller ud på markedet og tilkøbe flere kvoter så deres ud-
ledningsloft bliver hævet.    
For at beskrive efterspørgslen af CO2-kvoterne skal man kigge på den mar-
ginale omkostning en virksomhed har ved at reducere udledningen af én gi-
ven enhed af CO2, kaldet MAC (Marginal Abatement Cost). Ved at lægge 
MAC-kurver for virksomhederne i et givent land sammen kan man skitsere 
landets samlede marginale reduktionsomkostninger som nedenstående fi-
gur illustrerer (ibid.: 287-305).  
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Figur 2.3.2 – 2. Virksomheders reduktionsomkostninger 
	 
Her er prisen P, prisen på en enhed forurening og mængden Q, mængden af 
forurening.   
Som figuren viser har virksomhedernes MAC har en positiv hældning. Dette 
vil sige at det bliver dyrere og dyrere for en virksomhed at reducere mæng-
den af forureningen som kan gøres ved at omlægge produktion til at være 
mere miljøvenlig eksempelvis. Det skyldes at en virksomhed umiddelbart vil 
starte med at mindske forureningen der, hvor det er lettest og mindst om-
kostningsfuldt for virksomheden (ibid.: 279). Dette kan også aflæses på de to 
MAC-kurver i ovenstående figur. Her ses det, at det er relativt billigt for 
virksomhederne at reducere udledningen i starten, men i takt med at reduk-
tionsbehovet stiger vil det ligeledes blive mere og mere omkostningsfuldt for 
virksomhederne.   
MAC-kurverne kan således vise et lands samlede reduktionspotentiale, da 
det er klart at reduktionspotentialet i landet afhænger af prisen på en even-
tuel reduktion. Jo billigere det er at reducerer, desto større incitament, og 
dermed potentiale, er der for virksomhederne i at gennemføre denne reduk-
tion.  
Hældningen på kurven er derfor vigtig, da de netop afspejler, hvor hurtigt 
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de marginale omkostninger for virksomhederne stiger. En stejl kurve indi-
kerer, at det er omkostningsfuldt at reducere, hvilket vil sige, at reduktions-
potentialet er mindre end hos et land, hvor virksomheders MAC-kurve er 
mindre stejl. Dette indikerer, at det er mindre omkostningsfuldt at reducere 
forureningen og dermed er reduktionspotentialet alt andet lige større.  
	 
2.3.3 Dannelse af udbud og efterspørgsel under EU ETS  
Som tidligere beskrevet er der en negativ sammenhæng mellem virksomhe-
dernes efterspørgsel efter CO2-kvoter og prisen på disse, altså får efter-
spørgselskurven en negativ hældning.   
Nedenstående figur illustrerer et eksempel på hvordan en virksomhed fast-
sætter dens efterspørgsel efter kvoter:  
 
Figur 2.3.3 - 3 Fastsættelse af virksomheders efterspørgsel 
       	 
Kvote-prisen er fastlagt fra markeds hånd og dermed vandret.   
Det ses på figuren at denne virksomhed vil reducere dens udledning af CO2 
til den når punktet Q*. Fra dette punkt overstiger dens marginale omkost-
ninger ved reduktion prisen på kvoterne og dermed kan det bedre betale sig 
for virksomheden at købe kvoter frem for yderligere reduktion. Dette vil 
altså skabe en efterspørgsel efter kvoter på markedet.   
Ligeledes er virksomhedernes reduktionspotentiale med til at fastsætte ud-
budssiden af markedet for kvoterne. Således vil det for nogle virksomheder 
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kunne betale sig at mindske deres udledning af CO2, da disse har en mindre 
stejl MAC og dermed skal disse virksomheder ikke ud og efterspørge CO2-
kvoter. Tværtimod kan deres reduktionspotentiale være så stort, at deres 
udledning af CO2 er mindre end hvad de har kvoter til at udlede. Dette bety-
der at virksomheden kan vælge at udbyde deres overskydende kvoter på 
markedet for at sælge.   
Som tidligere beskrevet er der en positiv sammenhæng mellem prisen på 
kvoterne og udbuddet af kvoter. Jo højere prisen er på kvoterne, desto bedre 
kan det betale sig for virksomhederne at reducere deres udledning, da de 
ville kunne sælge deres overskydende kvoter på markedet til en høj pris.   
	 
2.3.4 Permanent reduktion af udbud  
Et af de største problemer ved EU ETS er, at CO2-kvotepriserne er for lave. 
Dette skyldes flere ting, men først og fremmest at der er for mange kvoter 
til salg på markedet i forhold til efterspørgslen. Dette skaber et såkaldt 
overudbud af kvoter, hvilket får prisen til at falde til under den pris der op-
rindeliget var tænkt for kvoterne (Erbach, 2014: 1). 
En reformmulighed for at opnå den ønskede pris på kvoterne, er permanent, 
at fjerne et antal kvoter fra det samlede udbud. Mekanismen bag sådan et 
indgreb er illustreret i nedenstående figur: 
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Figur 2.3.4 - 4 Reduktion af samlet udbud 
	 
Udbuddet af CO2-kvoter er fastlagt af EU og derfor er udbudskurverne S1 
og S2 lodrette, da der kun er et bestemt antal kvoter tilgængeligt på marke-
det.  
S1 betegner udbuddet af kvoter før indgrebet har fundet sted, her er prisen 
P1. S2 betegner udbuddet efter indgrebet. Det ses, at dette lavere udbud vil 
øge prisen på kvoterne til de når den ønskede pris P2.   
Afstanden mellem S1 og S2 har således repræsenteret det uønskede over-
bud af kvoter på markedet.  
	 
2.3.4.1 Backloading  
Som et led i at skabe den ønskede pris på kvoterne er det besluttet at prak-
tisere såkaldt backloading af CO2-kvoterne. Dette betyder, at frem mod 
2016 vil EU tilbageholde 900 mio. kvoter og dermed mindske udbuddet af 
kvoter på markedet, hvilket vil drive prisen på kvoterne i vejret (ibid.: 6). 
Mekanismen i et sådan backloading-indgreb kan illustreres som i den netop 
beskrevet ovenstående figur.     
Kvoterne fjernes dog ikke permanent fra markedet i et backloading-indgreb, 
men genindsættes derimod igen senere på markedet.  
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2.3.5 Minimumauktionspris på kvoter  
For at opretholde en mere stabil kvotepris, kan man vælge at indføre en mi-
nimums auktionspris for kvoterne. Dette gøres ved at lukke for handlen af 
kvoterne, hvis prisen falder under den fastsatte minimumspris, og der vil 
ikke åbnes for handlen igen før efterspørgslen er stor nok til at imøde-
komme minimumsprisen (PBL Netherlands Environmental Assessment 
Agency, 2013: 10).  
En minimumspris kan både være bindende eller ikke bindende. Den siges at 
være bindende, hvis minimumsprisen ligger over markedsprisen (Mankiw & 
Taylor, 2011: 122). Dette er illustreret i nedenstående figur: 
 
Figur 2.3.5 - 5 Bindende minimumspris på kvoter  
   
Her ses det at den fastsatte minimuspris P1, ligger over markedsligevægten 
på P*. Dette vil resultere i, at der skabes et overudbud, symboliseret i af-
standen mellem QD, den efterspurgte mængde, og QS, den udbudte 
mængde.   
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2.3.6 CO2-skat  
Et andet tiltag man kunne gøre fra EU’s side er at implementere en CO2-
skat kombineret med CO2-kvotesystemet. I denne model vil skatten fungere 
ved at hver enkelt kvote bliver pålagt en fast afgift, hvilket samlet set vil få 
priserne til at stige. Dette kan ses på figuren ved, at udbudskurven rykker 
opad (ibid.:128). 
Denne mekanisme er illustreret i nedenstående figur: 
 
Figur 2.3.6 - 6 Effekter af skat 
	  
Afstanden mellem P1D og P1S symboliserer den skatteindtægt staten ville 
få ved indførelsen af skatten. Det felt markeret med rød symboliserer der-
imod det dødvægtstab, der opstår ved indførelsen af skatten (ibid.:159)  . 
Som det ses vil der opstå et fald i indtægterne for virksomhederne, der 
handler på dette marked. Udbyderne af kvoterne vil sælge prisen til P1D, 
men kun have indtjening svarende til P1S. Køberne på markedet vil der-
imod skulle købe kvoterne til P1D frem for den oprindelige pris på P*. Sam-
let set falder handlen på markedet med det dødvægtstab der opstår og som 
er svarende til det røde markeret felt.   
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2.3.7 Elasticitet  
Virkningerne af en CO2-skat afhænger i høj grad af elasticiteten på udbud-
det og efterspørgslen på kvotemarkedet.  
Elasticitet beskriver hvordan efterspørgslen eller udbuddet ændrer sig, når 
der forekommer prisændringer. Stiger prisen på en given vare eksempelvis 
1 % og efterspørgslen som konsekvens falder 2 %, siges egenpriselasticiteten 
at være -2 (ibid.: 98). 
Nedenstående figur viser, hvordan en prisstigning for producenter, eksem-
pelvis ved indførslen af en skat, har konsekvenser for den efterspurgte 
mængde. Der forekommer en stor ændring i prisen, men grundet den meget 
inelastiske efterspørgsel, sker der kun en relativt lille ændring i den efter-
spurgte mængde. 
 
Figur 2.3.7 - 7 Inelastisk efterspørgsel 
		
 
I ovenstående eksempel er der tale om en inelastisk efterspørgsel. Dette fo-
rekommer eksempelvis ved efterspørgslen efter strøm, da, selv hvis der sker 
store prisstigninger, altid vil være efterspørgsel efter strøm. Dette betyder 
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også, at prisstigninger i højere grad bliver pålagt forbrugeren frem for pro-
ducenten. Havde der været tale om et inelastisk udbud, havde prisstignin-
ger i højere grad ramt producenterne end forbrugerne (ibid.: 159). 
	 
2.3.8 Kritik af teori 
Det er værd at benævne i henhold til den fremlagte ovenstående økonomi-
ske teori, at der er tale om meget forsimplede modeller, der ikke nødvendig-
vis afspejler virkeligheden fuldstændig troværdigt. Der er tale om aner-
kendt økonomisk teori der afspejler nogle af de mest centrale mekanismer 
på et givent marked, men, som det har været tilfælde under EU ETS, kan 
disse modeller være svære at overføre til virkelige markeder.	
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3. Metode 
 
3.1 Udarbejdning af hypotese 
 
Vores hypotese er opstillet ud fra vores oprindelige interesse for projektets 
emne. Vi vidste, at systemet ikke fungerede, men ikke hvorfor og ikke hvad 
man kunne gøre for at forbedre det. Vi har valgt at opstille hypotesen sam-
men med problemformuleringen, da hypotesen vil gøre besvarelsen af pro-
blemformuleringen mere overskuelig og bedre organiseret.  
Hypotesen forsøges verificeret som et singulært observationsudsagn (Gilje, 
2012: 40). Vi vil ikke sige, at alle emission trading schemes er fejlslagne og 
skal reformeres, derimod vil vi kun sige noget om det enkeltstående til-
fælde, der er EU ETS.  
Hypotesen forsøges verificeret gennem de tre første underspørgsmål. Heref-
ter vil de to sidste underspørgsmål diskutere, hvilke muligheder, både øko-
nomiske og politiske, der er for at reformere EU ETS eller hvilke alternati-
ver systemer, der er mulige. 
	 
3.2 Besvarelsesstrategi  
 
3.2.1 Underspørgsmål 1 
Hvilke politiske processer lå bag udformningen af EU ETS? 
For at besvare dette spørgsmål har vi anvendt empiri, der kan give en for-
ståelse for forløbet op til opstarten af EU ETS i 2005. Vi anvender vores po-
litologiske teori i samspil med denne empiri, for at opnå en indsigt i hvad 
der lå bag dette forløb. Vi ser på de forskellige aktørers indflydelse på be-
slutningsprocessen, men beskriver kun de mest relevante dele af denne. Vi 
har valgt ikke at gå i dybden med arbejdet i parlamentet, da beskrivelsen af 
arbejdet i kommissionerne var den vigtigste del i forbindelse med besvarelse 
af vores spørgsmål.   
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Vi finder spørgsmålet relevant, da det kan give os en forståelse for den pro-
ces der fandtes forud for EU ETS. Derved vil det være nemmere for os at 
komme med en konkret vurdering af selve systemet samt at diskutere de 
politiske muligheder for en skat på CO2-udledning som et alternativ til et 
kvotebaseret handelssystem.  
	 
3.2.2 Underspørgsmål 2 
Hvordan fungerer EU ETS i praksis, og hvilke udfordringer har systemet i 
dag?	
Ud fra vores indsamlede empiri og vores økonomiske teori ønsker vi i dette 
afsnit at give en samlet beskrivelse af den tiltænkte virkning af EU ETS. 
Herunder er beskrevet, hvordan systemet basalt fungerer samt nogle af de 
udfordringer, man har haft under udformningen af systemet. Disse udfor-
dringer er blevet tacklet med nyere tiltag som også er beskrevet i dette un-
derspørgsmål. 
Dette spørgsmål giver os en bred baggrundsviden og forståelse om EU ETS, 
dets mangler og udfordringer som vi bruger til videre diskussion i projek-
tet.   
 
3.2.3 Underspørgsmål 3   
Hvordan har forskellige politiske interesser begrænset EU ETS?  
Dette spørgsmål har vi stillet, da vi forventer at kunne konkludere, ud fra 
det foregående underspørgsmål, at EU ETS endnu ikke har været i stand til 
at opfylde de fastsatte målsætninger. Derfor vil vi give en vurdering af, 
hvilke politiske årsager der er til, at dette ikke er lykkedes og hvorfor det 
ikke lykkedes at reformere systemet. Samtidig har vi suppleret spørgsmå-
let, med vores interview af tidligere klimakommissær Connie Hedegaard, da 
vi vurderede at hendes personlige erfaring af det politiske spil i Europa, 
kunne give en relevant vinkel til besvarelsen. 
Vi finder det relevant for projektet at komme frem til en forståelse af de for-
skellige politiske interesser, der er en begrænsende faktor for udviklingen af 
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et velfungerende EU ETS.  
	 
3.2.4 Underspørgsmål 4 
Hvilke reformalternativer er der for EU ETS, og hvilken økonomisk effekt 
ville disse have? 
Dette spørgsmål er stillet for at diskutere nogle af de mulige reformer, der 
kan være medvirkende til, at kvoteprisen i EU ETS opnår det ønskede ni-
veau eller som minimum en mindre volatil kvotepris. 
Ud fra indsamlet empiri er disse reformalternativer beskrevet. Samtidig bli-
ver den økonomiske teori anvendt til at give en forklaring og forståelse af de 
positive og negative konsekvenser af disse forskellige reformer. Vores efter-
følgende diskussion om de politiske muligheder for en EU-reform tager ud-
gangspunkt i de forskellige reformalternativer, og dermed er en grundig for-
ståelse af disse vigtig for den afsluttende del af projektet. 
	 
3.2.5 Underspørgsmål 5 
Hvad er de politiske muligheder for en reform eller erstatning af EU ETS? 
I dette spørgsmål diskuterer vi hvorvidt det, rent politisk, er en mulighed at 
reformere eller erstatte EU ETS i sin nuværende form. 
Til vurderingen af dette anvender vi teorien om liberal intergovernmenta-
lisme og vurderer den i samspil med udvalgt empiri, for at danne en forstå-
else af, hvorvidt der findes politisk medhold eller modstand for sådanne til-
tag. For at besvare dette tager vi udgangspunkt i vurderinger af opbaknin-
gen til strammere klimapolitik og generaliserer ud fra dette. Derved kan vi 
danne nogle generelle antagelser for dette på EU-plan. 
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3.3 Projektbeskrivelse 
 
Vi har i vores problemformulering valgt at tage udgangspunkt i de væsent-
ligste punkter, der bliver fremsat i vores problemfelt. Herved vil projektets 
fokus være på de problemer, som er forbundet med kvotehandlen i EU. 
Disse problematikker er både af økonomisk og politisk karakter. Projektet 
har derfor til formål at kortlægge de økonomisk bestemte begrænsninger 
der er til stede i EU ETS, der især kommer til udtryk ved et alt for lavt pris-
niveau pr. kvote. Samtidig finder vi det også relevant at undersøge de politi-
ske begrænsninger, der finder sted i EU, og vurdere hvorvidt disse begræns-
ninger kommer til udtryk i et fejlslagent forsøg på kvotehandel. 
Denne analyse vil være opbygget således, at vi tager udgangspunkt i hvor-
dan den tiltænkte virkning ville være og sammenligner med hvordan virke-
ligheden ser ud.  
Til sidst vil vi på baggrund af vores analyse af EU ETS vurdere, hvorvidt 
man i stedet burde have en anden tilgang til en reduktion af CO2-udled-
ning. I forbindelse med dette vil vi se på andre mekanismer til en sådan re-
duktion og give en vurdering af den politiske muligheder for at de kan være 
realistiske.  
	 
3.4 Afgrænsning 
 
For at afgrænse vores projekt har vi valgt at afgrænse vores økonomiske til 
den tredje fase af EU ETS. Dette gør vi da mekanismerne inden for marke-
det er forskellige for hver fase. Derfor har vi vurderet, at det ville gøre pro-
jektet mest overskueligt, hvis de økonomiske forudsætninger vi undersøger 
har basis i en bestemt periode i EU ETS. 
Vi afgrænser os også ved kun at undersøge et begrænset antal reformmulig-
heder for EU ETS i vores diskussion. 
Gennemgående i vores projekt har vi også valgt at afholde os fra at kom-
mentere på de miljømæssige konsekvenser CO2-udledning har. Derved kan 
vi holde et fokus på det økonomiske og politiske aspekt uden at begive os for 
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dybt ud i undersøgelser af konsekvenserne af den førte klimapolitik, såfremt 
at vi stadig gennem projektet tager udgangspunkt i EU’s officielle holdning; 
at CO2-udledning skal ses som en begrundelse for klimaforandring, og at det 
derfor et politisk mål at begrænse denne (ec.europa.eu, 2015 B). 
 
3.5 Fagkombinationer 
 
Til vores projekt har vi valgt at anvende fagende politologi og økonomi.  
Fagområdet økonomi anvendes i beskrivelsen af EU ETS og de problemer, 
der er med det nuværende system, samt under analysen af de fremstillede 
mulige reformer af EU ETS. Teorien beskriver både de mikroøkonomiske 
forhold, der gør sig gældende på et givet marked, samt de makroøkonomiske 
konsekvenser af de forskellige tiltag.     
Faget politologi anvendes i forbindelse med vores analyse af de politiske for-
hold i EU, samt til vores diskussion af de politiske muligheder og begræns-
ninger for en reform af EU ETS. Her har vi fundet frem til teori, der kan 
bruges til analysere, hvordan stater kommer frem til deres nationale præfe-
rencer. Samt til at forstå den politiske forhandling, der finder sted når disse 
skal opnås og desuden til at komme frem til en forståelse for hvilken rolle de 
ikke-statslige institutioner i EU spiller. 
Vi har vurderet at der findes et godt samspil mellem projektets faglige per-
spektiver, da de både giver indsigt i den økonomiske analyse af EU ETS, og 
mulighederne for reformer af dette, samt at give et politologisk perspektiv 
på, hvad der er realistisk, rent politisk. 
 
3.6 Valg af empiri  
 
3.6.1 Kvalitativ empiri  
Projektets empiri vil primært bestå af rapporter der omhandler vurderinger 
af EU ETS. Nogle af disse er udarbejdet af EU selv og kan derved give et 
fyldestgørende indblik i den måde systemet var tiltænkt at virke. Vi har 
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også valgt rapporter udarbejdet af en række observatører, NGO’er og ek-
sperter, der kan give en udefrastående vurdering af markedet og hvorvidt 
det har opnået de fremsatte kriterier. 
Grunden til, at projektets primære empiri består af rapporter frem for bøger 
er, at vores emne er relativt nyt og ofte ændres. Derfor giver rapporter en 
større fleksibilitet og bedre mulighed for at finde relevant litteratur, der er 
opdateret.   
Vores empiri vil i høj grad være kvalitativt baseret for at kunne underbygge 
vores undersøgelser af EU ETS. Da projektet i høj grad også tager en økono-
misk tilgangsvinkel finder vi det relevant at gøre brug af figurer, der kan 
vise os, hvorvidt de fremsatte målsætninger for EU ETS er blevet opnået. 
Derudover vil vi gøre brug af bøger, som omhandler de økonomiske teorier 
var har fundet relevant for vores projekt. 
Til besvarelsen af første underspørgsmål har vi primært brugt en enkel 
kilde; ’EU Emissions Trading: Initiation, Decision-making and Implementa-
tion’ af Skjærseth & Wettestad. Vi har undervejs vurderet, at denne har en 
høj validitet og ikke forholder sig subjektivt til emnet, og har således været 
anvendelig i besvarelsen på trods af, at det er det er den primære kilde. 
Størstedelen af de rapporter der er brugt i projektet er omfangsrige, og der-
for vil den samme rapport ofte være refereret i flere afsnit. Vi har vurderet, 
at et lavt samlet antal rapport ikke svækker projektet, så længe de er af høj 
nok kvalitet. Blandt disse er rapporter fra Klimarådet i Danmark og Net-
herlands Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de Leefomge-
ving), som er et hollandsk forskningsinstitut der rådgiver den hollandske re-
gering vedrørende klimapolitik. Desuden benyttes også interne undersøgel-
ser fra EU-kommissionen. Kilder som disse anser vi som værende trovær-
dige og valide. Grundet den forholdsvis snævre periode vi har hentet empiri 
fra er mængden af brugbart materiale naturligvis også mindre end, hvis 
ikke vi havde denne begrænsning. 
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3.6.2 Interview  
For at supplere den skrevne empiri har vi også valgt at anvende Connie He-
degaard som interviewperson. Hedegaard har arbejdet som klimakommis-
sær i EU i perioden 2010-2014, og har tidligere arbejdet som klima- og ener-
giminister, under den tidligere VK-regering i perioden 2007-2009 (au.dk, 
2015). 
 
3.7 Reliabilitet og validitet 
 
Reliabiliteten i projektet kan kritiseres for, at projektet ikke forsøger at for-
klare eller beskrive de miljø- og klimamæssige problemer. Projektet prøver 
derimod at forklare, hvordan EU ETS fungerer og hvad der er gået galt i 
den økonomiske- og politiske proces. Projektet præsenterer ikke en direkte 
mening om, hvordan EU ETS burde designes, men kommer med ideer til 
mulige reformer og forbedringer af systemet. 
Et andet kritikpunkt er, at vi kun gør brug af et enkelt interview. Vi har 
dog vurderet, at det ikke har nogen betydning, da vi gennem kildekritik og 
research har fundet frem til empiri, der har kunnet give os et fuldbyrdet 
svar på problemformulering. 
Der er med omhyggelighed valgt en interviewperson, som har en personlig 
tilknytning til emnet. På denne måde kunne vi skabe et nuanceret billede af 
personens holdninger og meninger til EU ETS, og hvorfor det ikke har for-
mået at skabe incitament for reduktion af CO2-udledningen. Derfor har in-
terviewet en høj validitet som empirisk data. Vi har kunne filtrere vores em-
piri med kildekritik, med henblik på at kunne besvare vores problemformu-
lering. Validiteten er derfor høj i projektet, da vi baserer projektets faglig-
hed på valid teori og empiri. Reliabiliteten er ligeledes høj, da vores data og 
empiri er undersøgt med nøjagtighed, og er understøttet og udarbejdet gen-
nem et kildekritisk perspektiv. 
For at kunne lave en tilfredsstillende besvarelse af vores problemformule-
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ring har vi valgt at operationalisere den ned til fem underspørgsmål. Vi me-
ner, at disse fem spørgsmål er udformet med så høj relevans for problemfor-
muleringen som muligt, for at kunne give et fyldestgørende svar på denne. 
Vores forskningsinterview har høj validitet, da projektets pålidelighed er 
blevet styrket af vores interviewpersons egen indgående påvirkning af EU 
ETS, som tidligere klimakommissær. Da vores semistrukturerede interview, 
har taget udgangspunkt i en interviewguide (jf. bilag 1), der har haft et mål-
rettet blik på at besvare problemformuleringen, må den data interviewet 
har givet siges at have en høj form for reliabilitet. 
		      
3.8 Forskningsinterview 
    
For at bidrage til besvarelsen af vores problemformulering, har vi valgt 
forskningsinterview som en metode. Vi søger viden om Connie Hedegaards 
mening og oplevelser med den politiske dagsorden i EU med henblik på EU 
ETS. Hvilke mål kan ikke nås, og hvilke problemstillinger den politiske pro-
ces har medført eller skabt. 
Ved brug af det kvalitative interview vil vi opnå adgang til en anden per-
sons livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 31). Derudover er et inter-
view en unik måde at opnå ekstraordinær viden om det specifikke emne. 
For at få det bedst mulige interview har vi gennemarbejdet en interview-
guide med de bedst mulige og mest relevante spørgsmål, således at vi var 
forberedt på de mulige svar Hedegaard kunne give (jf. bilag 1) 
 
Målet med at lave et forskningsinterview, er at komme så tæt og præcist ind 
på interviewpersonens oplevelser, og i sidst ende med at fremføre et kohæ-
rent og teoretisk velinformeret perspektiv på projektet (ibid.). 
 
Grunden til at vi har valgt at udføre vores interview så sent i arbejdsproces-
sen er, at vi vil skabe os det bedst mulige vidensgrundlag for vores udarbej-
delse af spørgsmål. Ligeledes giver det en bedre mulighed for at skabe en 
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dynamisk dialog i selve interviewsituationen. 
 
Interviewet er også blevet inspireret af det faktuelle interview, derved har 
det også påvirket den metodiske fremgangsmåde. I denne form for interview 
vil der nemlig blive fokuseret på gyldig faktuel information. I forbindelsen 
med interviewet kan dette forstås som, at Connie Hedegaards faktuelle vi-
den om de processer, der foregår i EU, vil komme til kende (Kvale & Brink-
mann, 2009: 171). 
For at, gennem interviewet, kunne bekræfte eller indhente faktuel informa-
tion om processerne i EU ETS, er det væsentligt at spørgsmålene er formu-
leret sagligt og konkret (ibid.). Derfor har vi grebet interviewguiden an med 
overordentlig forsigtighed. 
 
I	sammenhæng med brugen af kvalitative metoder i projektet, har vi som 
tidligere nævnt udarbejdet et interview med tidligere EU-kommissær Con-
nie Hedegaard. Dette kan blive betragtet som et eliteinterview, da disse er 
med personer: ”[s]om sædvanligvis beklæder magtfulde stillinger.” (ibid.: 
167).	 Som fremgangsmåde i dette eliteinterview har vi valgt at arbejde med 
den semi-strukturede interviewform. Med dette ønsker vi at lade os styre af 
informantens fortælling og ikke på forhånd fastlægge spørgsmål funderet i 
egne forudindtagelser (Tanggaard & Brinkmann: 2015, 38). Med denne 
guide kan man således komme rundt omkring de tematikker og begrundel-
ser, der kan have relevans for projektet (ibid.: 37). Herefter er interviewet 
blevet transskriberet. Dette er blevet gjort for at hjælpe os med at inddrage 
Connie Hedegaards tanker og meninger i projektet på bedste vis.  
 
For at få fuld udbytte af interviewet, kræver det at man kan opfylde nogle 
retningslinjer, der vil gøre det lettere for intervieweren. Når man inter-
viewer en fagperson eller leder, er det vigtigt at have et godt kendskab til 
interviewpersonens fagområde. Man skal mestre fagsproget og sætte fokus 
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på emnet. Derfor skal man også i et eliteinterview være fortrolig med inter-
viewpersonens sociale status og livshistorie (Kvale & Brinkmann, 2009: 
169). Netop ved at afspejle og vise denne fagekspertise inden for emnet, får 
man respekt fra interviewperson, hvilket i højere grad giver bedre udbytte 
af interviewet, da elitepersonen vil åbne dialogen mere op, og vil ’give lov’ til 
mere (ibid.). 
For at opnå det bedst mulige udbytte af interviewet, er det vigtigt at ud-
nytte tiden optimalt, ved at undgå de spørgsmål, vi selv kunne finde svar på 
med en søgning på Google. Til sidst er det vigtigt i et eliteinterview at have 
fokus på at interviewpersonen ofte er tilbøjelig til at have en sikker status, 
man kan derfor prøve at udfordre dem (ibid.: 167). Disse grunde er med til 
at skabe et godt eliteinterview, men kan samtidig hurtigt ødelægge inter-
viewet hvis de ikke overholdes, og dette kan derved være med til at svække 
interviewets validitet. 
 
3.9 Dokumentanalyse 
 
Dokumentanalyse er en af de mest benyttede analysemetoder i samfundsvi-
denskaben, og langt de fleste empiriske undersøgelser gør brug af dokumen-
ter. En analyse kan sagtens kun være baseret på dokumenter, men vil ofte 
være kombineret med eksempelvis interview eller statistisk metode (Lyng-
gaard, 2010: 137). 
Dokumentanalyse vil ofte være velegnet til at afdække eventuelle forandrin-
ger indenfor et givent undersøgelsesområde, over en nærmere defineret pe-
riode eller tidsramme, ved at undersøge stabilitet og forandring indenfor 
dette (ibid.). 
For at forstå dokumentanalysen er det måske nødvendigt at afklare, hvad 
der i dette tilfælde definerer et dokument. Hvor ’tekst’ kan anvendes om alt 
fra fotografier til fysiske objekter, refererer ’dokument’ til skrevne doku-
menter. ”Det vil sige, at et dokument udgøres af sprog, der er nedskrevet og 
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fastholdt som sådant på et givent tidspunkt” (ibid.: 138). Med denne defini-
tion, er der stadig en omfattende række eksempler på, hvad et dokument 
kan være. Policy-papirer, mødereferater og transskriberede interviews er 
blot få eksempler på, hvad der kan beskrives som værende et dokument 
(ibid.). 
Dokumentanalysens anvendelse i dette projekt er primært af kildekritisk 
karakter. Kildekritikken har til formål at vurdere, hvorvidt kvaliteten af et 
dokument er god nok, i forhold til det emne man anvender dokumentet til 
(Duedahl & Jacobsen, 2010: 55). For at vurdere hvorvidt et dokument egner 
sig til at blive anvendt som empiri, er det nødvendigt at se på en række 
egenskaber i dokumentet. De fire kriterier, der er nødvendige for at vurdere 
et dokument er autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og betydning i 
forhold til problemstillingen (ibid.). Yderligere skelnes der mellem intern 
kritik og ekstern kritik. Den eksterne kritik fokuserer på hvorvidt der er 
tale om forfalskning, plagiering eller lignende. Den interne kritik handler 
derimod om at forholde sig til hvad der menes i dokumentet (ibid.). I dette 
projekt vil det primære fokus være på troværdighed og betydning. Da der er 
tale om relativt nye tekster, vil autenticitet sjældent være et problem, i og 
med der er tale om originale dokumenter. Anvendte rapporter, bøger og ar-
tikler optræder i sin helhed, og er altså ikke fragmenterede, som det kan 
være tilfældet med mere historiske dokumenter. 
Med henblik på troværdighed, vil det i særdeleshed være nødvendigt at for-
holde sig kildekritisk til avisartikler og rapporter, da afsender af disse kan 
have en agenda eller bestemt redaktionel linje (ibid.: 63).  Avisartikler vil 
som oftest være mere værdiladede end officielle rapporter, men hvis rappor-
ten er udarbejdet af en organisation, der er særligt kritiske over for et emne, 
eller aktivt søger at promovere et andet, skal man være påpasselig med at 
anvende den. For eksempel kan data der ikke stemmer overens med organi-
sationens agenda udelades eller anden form for ’selvcensur’ kan være til 
stede, for i sidste ende at nå frem til en konklusion, der i højere grad er for-
enelig med organisationens sag (ibid.). 
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Da det som nævnt i overvejende grad vil være relativt nye dokumenter der 
anvendes i projekter, vil repræsentativitet, på samme måde som autentici-
tet, ikke være af største bekymring. Rapporter og faglitteratur i projektet er 
ikke spredt over en længere periode, så data der bliver behandlet i disse, vil 
sandsynligvis være blevet set ens på, fremfor hvis man så på rapporter om 
et emne, der spænder over en periode på eksempelvis 50 år. I denne periode 
kan forskere have forholdt sig forskelligt til begreber, der umiddelbart ser 
ens ud på overfladen, og den anvendte metode kan have udviklet sig i perio-
den (ibid.: 68f). 
Det sidste af de fire kriterier er ’betydning’. Helt elementært kan der ved be-
tydning forstås, om teksten umiddelbart er til at forstå. Eksempelvis kan 
der være tale om et dokument på et fremmedsprog, der gør at man ikke er i 
stand til at læse dokumentet, eller at man ikke er familiær med de termer 
og definitioner, der er anvendt (ibid.: 71). Desuden er det nødvendigt at 
være i stand til at forstå indholdet og identificere de valg og fravalg, der har 
været gjort overvejelser om samt at gennemskue begrebernes værdiladnin-
ger for: ”[b]egreber skaber og definerer nemlig vores opfattelse af den ver-
den, vi lever i og handler i forhold til” (ibid.).  
	 
3.10 Videnskabsteori 
 
Projektets problemformulering belyses af en positivistisk videnskabsteori. 
Denne videnskabsteoretiske tilgang tilfører projektet en større gennemsig-
tighed og hjælper det til at begrunde de mange valg, som der er blevet taget 
igennem forskningsprocessen (Gilje, 2012: 23).  
Tilgangen har dannet grundlag for den moderne videnskab og er en central 
del af den moderne rationalisme indtil nu. Den arbejder ud fra et opgør med 
det monopol, som religion, overtro og metafysik havde på viden (ibid.: 32f). 
Meningen med positivisme er at generere sikker, positiv viden, som hermed 
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er begrundet af empiriske undersøgelser. Positivisterne var talsmænd for vi-
denskab, rationalitet og fremskridt og havde en utilstrækkelig opfattelse af 
samfundsvidenskaberne.   
Menneskelig subjektivitet er ikke eksisterende, ej er forskerens i form af op-
nåelse af ny viden, og formidler af samme. Målet er ligesom i naturviden-
skaben, der studeres ud fra fakta. I positivismen er det derimod de soci-
ale sammenhænge der studeres (ibid.: 23). Den positivistiske tilgang fokuse-
rer hovedsagligt og kort sagt på sikker viden.   
Positivisterne ses som at være epistemologiske realister. Den epistemologi-
ske realists udgangspunkt er baseret på en antagelse af, at det gennem vi-
denskaben er muligt, at opnå objektiv og sikker viden der spejler sig i en re-
alistisk verden (Juul & Pedersen, 2012: 401). Positivister ses som at være 
ontologiske realister, da deres udgangspunkt her er, at finde en faktisk em-
pirisk virkelighed, og en realitet, som går forud for vores erkendende aktivi-
tet (ibid.). Valget af denne positivistiske videnskabsteori tilgang i opgaven, 
er faldet på at projektets tilgang er positivistisk inspireret. I kontekst til 
projektet, ser vi på det europæiske marked og kvotehandel, som en oprettet 
videnskab, der fokuserer på fakta med objektiv og sikker viden. Vi fokuserer 
på fakta og at arbejde neutralt, uden en subjektiv tilgang. Opgavens analy-
tiske arbejde er præget af positivisme, da der er formået at se på problem-
stillingerne neutralt, og derfor analyseres ud fra en forståelse af at subjek-
tive holdninger og ideer der ikke må forstyrre.   
Det skal dog siges, at selvom arbejdsmåden er neutral og positivistisk, vil 
der altid være diskuterende og konkluderende tilgange i projektarbejdet. Så 
selvom vi har arbejdet neutralt og ikke subjektivt analyserende igennem 
måden vi har fundet frem til problemstillinger, redegørelse, problemformu-
leringer mm. vil projektet have en form af subjektiv sans, da dette er umu-
ligt at undgå i et problemorienteret projektarbejde. Men denne videnskabs-
teoretiske tilgang har gjort, at projektet kan levere en logisk analyse af vo-
res videnskabelige begreber, teorier, forklaringer og metoder.  
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Den specifikt positivistiske tilgang til vores projekt findes blandt andet i un-
derspørgsmål 2. Derfor tager vi udgangspunkt i at videnskaben, den økono-
miske vurdering, kan give os sand og universel viden. På den måde aner-
kender vi også virkeligheden som en faktisk eksisterende virkelighed.  
Samtidig tager vi, i den økonomiske analyse, det udgangspunkt at vi ud fra 
analyse af figurer og økonomisk teori kan lave forudsigelser for, hvad der 
konkret vil ske, hvis disse blev ført ud i virkeligheden. Det er på baggrund 
af dette vi kan forudsige, hvordan de forskellige reformer af EU ETS vil på-
virke systemet i fremtiden.   
Vores opgave er også opbygget på baggrund af en verificering eller falsifice-
ring af vores hypotese. Derved er vores forskning også baseret på hypote-
tisk-deduktiv metode, da vi ud fra indsamlet empiri laver en vurdering af 
hvorvidt vores hypotese er sand.  
 
3.11 Begrebsafklaring 
 
Lobbyisme  
Grupper eller enkeltpersoner, der forsøger at påvirke beslutningstagerene i 
en politisk proces på vegne af en virksomhed eller interesseorganisation 
(denstoredanske.dk, 2012) 
  
Interessegrupper og -organisationer  
Når vi i projektet nævner interessegrupper eller organisationer, mener vi at 
der er tale om en organisation der har til formål at have indflydelse på en 
førte politik, eller udformningen af fremtidige lovforslag fra regeringens 
side, og derved fremme egne interesser (Heywood, 2013: 247).  
  
Cap and trade  
Et marked, hvor der er sat et overordnet loft for udbuddet af CO2-kvoter, 
men hvor der frit kan handles internt med disse (European Commission, 
2013: 2). 
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Volatil  
Økonomisk begreb, der beskriver tilbøjelighed til store udsving i kurs inden 
for et kort tidsrum (denstoredanske.dk, 2009) 
  
CO2-kvoter  
Når der tales om CO2-kvoter i projektet, inkluderes også N2O og PFC-gasser 
(European Commission, 2013: 2). 
  
Benchmark  
Et generelt sammenligningsgrundlag, der under EU ETS, bruges til at vur-
dere hvordan og hvor mange gratis kvoter fordeles inde for systemet (ec.eu-
ropa.eu, 2015 C). 
  
Carbon leakage  
Når virksomheder flytter deres produktion til mindre miljøregulerede regio-
ner (European Commission, 2013: 4). 
  
Backloading  
Midlertidig fjernelse af kvoter fra markedet, som genindføres og sættes til 
salg igen senere (ec.europa.eu, 2015 D) 
   
Market Stability Reserve  
Økonomisk redskab for at stabilisere markedsprisen. Under kvoteknaphed 
sikrer mekanismen at der frigøres ekstra kvoter for, at prisen ikke skal 
stige for voldsomt. Forekommer derimod en situation med for mange kvoter 
på markedet, fjernes nogle af disse. Dermed forhindres for store udsvingnin-
ger i kvoteprisen i EU ETS (climateobserver.org, 2015). 
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Eksogene udbuds- og efterspørgselschok  
Pludselig skift i udbud eller efterspørgsel for en vare som resultat af en 
uforudset begivenhed. Eksempelvis pludselig økonomisk krise (Mankiw & 
Taylor, 2011: 84-88). 
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4. Analyse 
 
4.1 Underspørgsmål 1 
	 
For at kunne danne os en forståelse af EU ETS, og hvorfor det, ifølge vores 
hypotese, har slået fejl, bliver vi nødt til at forstå det politiske spil, der har 
foregået i EU under tilblivelsen af denne.   
   
Vi finder det relevant at benævne, at selvom EU ETS i dag er endt som ver-
dens mest omfangsrige kvotesystem for CO2-udledning, var den europæiske 
holdning til sådanne system overvejende negativ under Kyoto-forhandlin-
gerne i 1997 (Ellerman & Buchner, 2007: 66). Derfor er det også interessant, 
at EU senere ændrede holdning, og i sidste ende var den drivende kraft i at 
sørge for protokollen blev ratificeret, efter USA valgte at trække sig ud af 
forhandlingerne. På denne måde fremstår EU ETS i dag som et unikt pro-
jekt særligt på grund af sit omfang og dens rolle som forgangsprojekt. Der-
for kræver det også et unikt analytisk perspektiv for at kunne forstå og ana-
lysere systemet. 
   
Ud fra vores valgte politologiske teori, kan man anskue den endelige ud-
formning af EU ETS forskelligt. Med et intergovernmentalistisk udgangs-
punkt kan man vurdere systemet som en refleksion af de forskellige med-
lemslandes præferencer, mens at det ud fra et multi-level governance-syns-
punkt kan ses som en refleksion af det forskellige institutioner inden for EU 
og deres indflydelse (Skjærseth & Wettestad, 2008: 103). 
   
Etableringen af EU ETS kan anskues i tre overordnede faser, der passer 
sammen med de tre policy-processer (ibid.: 11).  
• Policy-initiation foregik fra 1997 med vedtagelsen Kyoto-aftalen, frem til 
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2001, da kommissionen begyndte udformning direktivet for kvotehan-
del (ibid.). 
• Decision-making fasen, foregik fra 2001 frem til 2004 hvor man på EU for-
handlede sig enige i den endelige udformning af EU ETS (ibid.).  
• Implementation fasen, der påbegyndtes efter vedtagelsen af EU ETS i 
2005 (ibid.). 
Det er primært decision making vi finder relevant at undersøge, og derfor 
analyserer vi kun denne fase. 
Herved kan vi danne os en forståelse for, hvordan de forskellige aktører har 
haft en effekt på designet af det endelige resultat. Det er derfor gennem 
analysen af denne periode, at vi kan komme nærmere på svaret om, hvor-
vidt EU ETS har slået fejl, og at det derfor har brug for reform. 
   
Grunden til at det netop var det kvotebaserede system, der blev vedtaget, og 
i det hele taget var en politisk mulighed, frem for eksempelvis en skat på 
CO2-udledning, ses i analysen af ’decision-making’ fasen (ibid.: 12). 
EU ETS blev det designet som et cap and trade-system. Idéen i cap and 
trade-systemet er, at man kan lægge et loft for den totale udledning af CO2, 
og derefter allokere kvoter blandt virksomheder herunder. Markedet vil der-
efter selv bestemme hvor og hvordan man mest effektivt reducerer udled-
ningen af CO2, hvis det er økonomisk rentabelt (ibid.). 
Samtidig skal det også bestemmes, hvordan CO2-kvoterne skal fordeles mel-
lem de forskellige medlemslande.  Der kan der være tale om at auktionere 
dem væk, eller fordele dem gratis, også kaldet 'grandfathering' (ibid.: 13. 
Man kan også kombinere de to forskellige metoder, ved at virksomheder får 
allokeret kvoterne gratis, og at de derefter frit kan handle dem mellem hin-
anden bagefter. 
Derved bestemmer den valgte metode til allokering af kvoter også hvilke ak-
tører, der får den økonomiske gevinst ud af kvotehandlen, derved er det 
også et kontroversielt spørgsmål rent politisk (ibid.).   
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Samtidig er det også nødvendigt at føre en form for overvågning af med-
lemslandende, og etablere et bødesystem, hvis reglerne for udledning ikke 
bliver overholdt (European Commission, 2013: 4). 
Først er det nødvendigt at sikre sig, at medlemslandene rent faktisk indbe-
retter de korrekte tal, hvilket skal sikres gennem overvågning af landene. 
Hvis det afgøres, at et land ikke overholder de fastsatte regler, er det også 
nødvendigt, at man på EU-plan har beføjelserne til at gennemføre finan-
sielle bøder til de respektive lande. Det er nødvendigt at sikre, at sådan et 
bødesystem er effektivt nok for at skabe økonomisk incitament til at købe de 
nødvendige kvoter frem for at ignorere systemet (Skjærseth & Wettestad, 
2008: 13). 
   
Udformningen af en fælles miljøpolitik for EU kan opfattes som et eksempel 
på multi-level governance, da kompetencerne for beslutningsprocessen lå 
ved flere forskellige lag af de respektive regeringer. De blev derefter reflek-
teret op til det internationale niveau, og forhandlet mellem staterne og de 
forskellige institutioner i EU (ibid.: 15). Derudover er et karakteristika for 
processen også, at det ikke udelukkende er statslige aktører der står bag, 
men at der i høj grad også er tale om ikke-statslige aktører (ibid.). Derved 
står det klart, at EU ETS er blevet udformet og implementeret i spillerum-
met, der findes mellem internationale og EU-institutioner, de nationale re-
geringer og forskellige interesseorganisationer.  
   
Under forhandlingerne i Kyoto i 1997, var flere EU-medlemsstater imod et 
kvotebaseret handelssystem. Blandt de stater der aktivt satte sig imod 
idéen om et sådanne system var især Tyskland og Frankrig centrale aktø-
rer. 
Derved skal den senere implementering af EU ETS ses som et udtryk for et 
skift i præferencerne for de statslige aktører (ibid.: 103). Dette udgangs-
punkt kan forklares både gennem multi-level governance og liberal inter-
governmentalisme.  Især ved intergovernmentalisme, hvor de enkelte staters 
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præferencer spiller en central rolle, hvorimod man ud fra multi-level gover-
nance ser dette som et vigtigt element, men også i kontekst af et mere kom-
plekst samspil af forskellige faktorer (ibid.: 19).  
   
Skiftet i EU’s holdning til et kvotebaseret system kan forklares ved, at nogle 
stater har forsøgt at presse andre medlemsstater til en mere miljøvenlig po-
litik. Denne form for dynamik, hvor nogle stater leder, mens andre bliver 
ledt, er et centralt aspekt i EU, og dette forhold mellem staterne er blevet 
identificeret som en af grundene til ekspansionen af en fælles europæisk kli-
mapolitik (ibid.).   
Derfor er det også vigtigt, at man på EU plan holder sig for øje, at der findes 
et skel mellem statslige aktører, som enten støtter, er indifferente eller er 
imod kvotehandel.   
  
Den måde hvorpå de forskellige aktørers interesser blev kanaliseret ud på 
EU-niveau er også forskellig, alt efter hvilken af de tidligere kortlagte faser 
i policy-processen, der er tale om (ibid.: 20). I decision-making udformes det 
endelige design af EU ETS som et resultat af forhandling på tværs af sta-
terne, der alle forsøgte at maksimere deres egne interesser, sådan som det 
også bliver påpeget i liberal intergovernmentalisme. Derved endte man med 
et system, der reflekterede hvad de enkelte stater havde ønsket, hvorefter 
man kom frem til et fælles kompromis.  
EU ETS er endt som et meget decentraliseret system, hvor staterne bibe-
holdte en høj grad af autonomi. I kontrast ville eksempelvis en fastsat skat 
på EU-plan være et langt større indgreb på staternes individuelle suveræni-
tet (ibid.: 21). 
   
Som en del af decentraliseringen, havde staterne selv beføjelserne til hvorle-
des kvoterne skulle allokeres individuelt. Bøden for ikke at overholde kvote-
systemet for virksomheder blev fastsat til 200€ pr. overskredet ton, hvilket 
er svarende til 10 gange den forventede pris for en kvote på 20€ (ibid.: 
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120).    
Dette bødesystem blev lækket, og skabte stor modstand i blandt andet den 
industrielle lobbyvirksomhed, der straks gik i gang med at modarbejde dette 
første udkast (ibid.). 
Kommisærer, som den daværende virksomhedskommissær Erkki Liikanen 
og den daværende kommissær for konkurrence Mario Monti med flere, blo-
kerede herefter for videre arbejde med forslaget (ibid.: 121). Forslaget, der 
var blevet fremlagt i 2001 på initiativ af daværende kommissær for miljø 
Margot Wallström, blev nu blokeret af andre kommissærer inden for EU 
(ibid.: 120). Dette er et billede på, hvordan institutioner internt i EU agerer 
som individuelle aktører frem for en arena med samlede agendaer, som 
multi-level governance-teorien også påstår, at de vil. Konkurrencekommis-
særen argumenterede for at usikkerheden for, hvordan kvoterne ville blive 
uddelt, kunne virke konkurrenceforvridende og Daniel Cloquet, leder for in-
dustri hos UNICE, en lobbyorganisation for arbejdsgivere, forsvarede mod-
standen således: ”[y]ou can’t jump from a green paper to a technical propo-
sal without a proper consultation with those supposed to implement” (ibid.: 
121).   
Industrien følte sig ikke inkluderet i beslutningsprocessen, og forsøgte at 
modarbejde processen indtil de blev hørt. Dette kan ses som endnu et ek-
sempel på EU som et multi-level governance-samarbejde.  
  
Processen fortsatte med møder, hvor flere kommissioner gik sammen om, at 
invitere diverse interessenter til et møde september samme år (ibid.: 122). 
Embedsmænd fra seks forskellige kommissioner, heriblandt miljøkommissi-
onen og virksomhedskommissionen, der hver havde fire repræsentanter, var 
tilstede ved mødet (ibid.: 121). Interessenterne var repræsenterede af hen-
holdsvis organisationer fra industrien, blandt andre førnævnte UNICE og 
European Chambers of Commerce, og af ENGO-er (environmental non-
governmental organisations), eksempelvis WWF, Verdensnaturfonden (ibid.: 
122). Fra et multi-level governance-perspektiv er det interessant, at der ikke 
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var nogen repræsentanter fra EU’s medlemslande til stede ved disse møder. 
Den 10. september afholdte kommissionen et lignende møde udelukkende 
med repræsentanter fra medlemslandene og det første møde med interes-
senterne blev beskrevet som: ”[m]uch tougher than the consultation meeting 
with member-state representatives […]” (ibid.: 121). 
  
Som tidligere nævnt var Tyskland et af de lande, der i starten udviste mod-
stand mod EU ETS. Til det førnævnte møde, videreførte repræsentanterne 
den tyske industris modstand mod et obligatorisk EU ETS (ibid.). At man 
først afholder møder uden om medlemslandene, må igen ses som en aner-
kendelse af EU, som værende et komplekst samarbejde med mange flere in-
teressenter, end blot de enkelte medlemslande. Ydermere, ses kompleksite-
ten når staterne blot, som i Tysklands tilfælde, gentager industriens ønsker. 
Dette er en aktør, der handler på en anden aktørs vegne i et system, hvor 
begge aktører har en stemme. Når man ikke klart kan skelne aktørerne fra 
hinanden, vises kompleksiteten i multi-level governance. 
Det næste udkast blev fremlagt i midten af september og var igen kraftigt 
influeret af industriens ønsker (ibid.: 123). Fire ændringer var tydelige: mu-
lighed for at fravælge deltagelse i visse dele af systemet under den første 
fase og at regeringer kunne udstede flere kvoter, hvis virksomheder over-
skred det tilladte antal grundet: ”[’]unforseen circumstances’ and […] ’mar-
ket conditions’” (ibid.). Yderligere ville gratis udstedelse være standardme-
tode i første fase, ligesom bøden for at overstige det tilladte faldt fra det 
først foreslåede 200€ til nu 50€ (ibid.). Den eneste af disse ændringer som et 
flertal af medlemslandene var enige om var den gratis udstedelse (ibid.). 
Det ses tydeligt, at det ikke er nationalstaternes præferencer, der var sty-
rende, som det ellers ville være ifølge liberal intergovernmentalisme.   
  
Det var især virksomhedskommissær Liikanen, der arbejdede for at få disse 
ændringer igennem, grundet et stærkt pres fra den tyske industri (ibid.). 
Den manglende gennemslagskraft for at få systemet sat i værk, blev af The 
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World Wildlife Fund begrundet ved: ”[’]petty disagreements among Euro-
pean Commissioners’[…]” (ibid.). To af de førnævnte ændringer blev herefter 
forkastet, hvilket førte til at konkurrencekommissær Monti og, kommissær 
for det indre marked Frits Bolkestein, nu gik med til at støtte miljøkommis-
sær Wallström i kampen mod Liikanen (ibid.: 124). Det endelige udkast blev 
derefter fremlagt. At miljøkommissæren fik gennemført sit udkast grundet 
alliancer med andre kommissærer, dog med stor modstand fra ikkepolitiske 
aktører, i dette tilfælde industrien, viser kompleksiteten i EU. En komplek-
sitet som beskrives ved brug af multi-level governance-teorien. 
Alt dette var endda før udkastet gik videre til EU-parlamentet, hvor endnu 
flere aktører spillede ind. Den direkte indflydelse fra eksterne aktører var 
dog ikke så direkte her, da forhandlingerne primært foregik mellem parla-
mentsmedlemmerne. 
 
4.1.2 Delkonklusion 
Beslutningsprocesserne der ledte op til implementeringen af EU ETS blev 
influeret af mange forskellige aktører med mange forskellige agendaer. Ud-
formningen af selve systemet blev diskuteret i ’decision making’-fasen fra 
2001-2004. Man skulle tage højde for de enkelte medlemslandes præferen-
cer, der varierede meget alt efter hvilken effekt implementeringen ville have 
på særligt de respektive landes industri. Der foregik også et diplomatisk 
pres landene imellem for at danne bredere opbakning for de forskellige hold-
ninger.  
Udover landenes præferencer havde industriens omfattende lobbyvirksom-
hed også stor indflydelse på beslutningsprocessen. Lobbyismen var både 
henvendt mod medlemslandene, for at kunne ændre disses præferencer, 
men også direkte mod de EU-institutioner, særligt kommissionen, der skulle 
opnå enighed for at beslutningsprocessen kunne fortsætte. 
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4.2 Underspørgsmål 2 
 
Det overordnede klimapolitiske mål for EU er at sænke den samlede udled-
ning af menneskeskabte drivhusgasser, samt at sørge for, at der ikke udle-
des flere drivhusgasser internt i EU end aftalt. Den såkaldte 20-20-20 plan 
tilsiger blandt andet, hvordan man i år 2020 har en målsætning om, inden 
for EU’s grænser, at have reduceret det samlede CO2-udslip med 20 %, hvor-
dan 20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder, i modsæt-
ning til 8,5 % i 2015, samt at man vil effektivisere nuværende energikilder 
med 20 % i forhold til udledningsniveauet i 1990 (efkm.dk, 2015). Et af de 
værktøjer man gør brug af, for at nå disse mål er EU ETS. 45 % af den to-
tale udledning af drivhusgasser inden for EU er underlagt EU ETS, herun-
der over 11.000 virksomheder inden for energiforsyning, tung industri og 
flybranchen (European Commission, 2013: 1). Dette gælder dog kun selska-
ber der opererer inden for EU’s grænser (ibid.).  
Systemet er det største af sin slags og dækker således 75 % af den samlede 
CO2–kvotehandel på verdensplan (ibid.). Kvoterne fungerer som valuta på 
kvotemarkedet og hver kvote giver tilladelse til at udlede svarende til ét ton 
CO2 eller den tilsvarende mængde af de mere aggressive drivhusgasser Ni-
trogenoxid (N2O) og PFC-gasser (ibid.: 2).  
Nogle virksomheder modtager en stor del af deres kvoter gratis, men dette 
varierer fra branche til branche. Udleder virksomhederne mere end de til-
delte kvoter, skal de således ud og tilkøbe kvoter på markedet eller bruge 
kvoter, de har opkøbt tidligere og gemt. Ligesom at de ved et overskud af 
kvoter, kan vælge at videresælge disse (ibid.).  
Virksomheder har også mulighed for at tilegne sig rettigheder til at udlede 
gennem JI og CDM.  
Ideen med disse mekanismer, altså mulighederne for virksomheder til at 
købe flere kvoter eller trække på gemte reserver samt JI og CDM, er at 
skabe et incitament for virksomhederne til at reducere deres forurening, der 
hvor det har lavest omkostninger og hvor virksomheden i sidste ende kan 
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profitere på en eventuel reducering i udledning, da de overskudende kvoter 
stadig har værdi (ibid.).  
En anden af EU’s ambitioner er derudover, at EU ETS skal forbindes med 
andre kvotehandelssystemer. På nuværende tidspunkt forhandler EU 
blandt andet med Schweiz om et samarbejde mellem EU ETS og Swiss ETS 
(ibid.: 5). Dette betyder, at EU-kvoter eksempelvis ville kunne handles på 
det Schweizisk kvotemarked, ligesom at Schweiziske virksomheder kan 
handle på EU-markedet på lige fod med EU-baserede virksomheder (ec.eu-
ropa.eu, 2015 E)  
	 
4.2.1 Allokering af kvoter  
Allokeringen af kvoter til virksomheder har foregået forskelligt under hver 
af de forskellige faser af EU ETS.   
I fase et og to blev størstedelen af kvoterne givet omkostningsfrit til virk-
somheder, men fra påbegyndelsen af den tredje fase i 2013 blev størstedelen 
af kvoterne auktioneret, og andelen af kvoterne på auktion vil stige frem-
over (European Commission, 2013: 4). EU’s målsætning er således at have 
helt udfaset den gratis allokering af kvoter i 2027 (ibid.: 3). Dette betyder, 
at virksomhederne med tiden skal købe flere kvoter, hvis de ønsker at ud-
lede den samme mængde CO2. Dette giver fremover virksomhederne større 
incitament til at mindske deres udledning.  
Andelen af CO2-kvoter der bortauktioneres varierer som beskrevet fra bran-
che til branche. Eksempelvis stoppede den gratis allokering af kvoter til 
energiforsyningsvirksomheder i 2013 og dermed skulle disse virksomheder 
allerede fra dette år købe samtlige af sine kvoter på markedet eller trække 
på kvotereserver (ibid.: 3).   
Produktionsindustrien er den branche, hvor flest gratis kvoter der bliver til-
delt. Således modtager denne branche 80 % af sine samlede kvoter gratis. 
Dette tal vil dog frem mod 2020 falde til 30 %. De kvoter der ikke længere er 
gratis, vil blive bortauktioneret til virksomhederne (ibid.: 4).  
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Den gratis tildeling af kvoter sker med udgangspunkt i benchmarks fastsat 
fra EU. Disse benchmarks tager udgangspunkt i, hvor stor en mængde driv-
husgasser produktionen af hvert enkelt produkt må udlede. Benchmarksene 
bestemmes ud fra gennemsnitlige udledninger af de 10 % af producenter, 
der har den laveste udledning af drivhusgasser ved produktion af det pågæl-
dende produkt (ec.europa.eu, 2015 C). Ved på denne måde at belønne de 
mest effektive producenter, vil disse benchmarks dermed skabe incitament 
for de resterende virksomheder, til at mindske deres udledning ved produk-
tionen af produktet.    
	 
De virksomheder i produktionsindustrien, der udgør stor risiko for carbon 
leakage, falder dog ind under en særlig ordning med hensyn til de fastsatte 
benchmarks. Således vil de producenter, der overholder benchmarket mod-
tage alle de kvoter de har behov for gratis frem til 2020. De producenter, der 
ikke holder sig indenfor benchmarket, vil modtage færre gratis kvoter, base-
ret på hvor meget benchmarket er overskrevet (European Commission, 
2013: 4). Disse virksomheder skal dermed enten købe flere kvoter eller 
sænke deres udledning.   
Virksomheder der ikke udgør risiko for carbon leakage, og som møder bench-
market, modtog i 2013 80 % af de kvoter de havde behov for gratis (ibid.). De 
virksomheder der derimod ikke møder benchmarket vil igen modtage rela-
tivt færre kvoter i forhold til, hvor stor deres udledning har været (ibid.) 
Hvordan disse benchmarks fastsættes, vil dog løbende blive opdateret to 
gange fra EU’s side i perioden 2021-2030 (ec.europa.eu, 2015 C). Dette gøres 
grundet teknologiske fremskridt i produktionen. Den første revurdering af 
benchmarks vil finde sted fra 2021 og den næste revurdering i 2025 
(ibid.).     
	 
Hver enkelt virksomhed er ansvarlig for at måle og rapportere deres sam-
lede forbrug af kvoter. De står dermed også selv for at informere om, hvor 
mange kvoter de ønsker at anvende i det kommende års produktion. Viser 
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det sig, at virksomheden udleder mere end de har opgivet kvoter til, modta-
ger de en bøde på 100€ pr. ton CO2 de mangler kvoter for udover, at de skal 
tilkøbe de manglende kvoter (European Commission, 2013: 4).  
	 
Auktionerne, hvor kvoterne handles, foregår gennem selskaber, der udpeges 
af hver enkelt EU-land, men alle virksomheder inden for EU kan købe kvo-
ter på hver enkelt auktion. De fleste EU-lande bruger en fælles platform, 
hvor der handles (ibid.: 3). Halvdelen af den profit som landene får fra auk-
tionerne, samt al den profit de får for handel med kvoter til flybranchen, 
skal bruges til at bekæmpe klimaforandringer, eksempelvis gennem bære-
dygtige projekter (ibid.).  
88 % af kvoterne bliver allokeret i forhold til hvert EU-lands andel af den 
samlede udledning i EU. 10 % af kvoterne bliver fordelt mellem de mindst 
velhavende EU-lande, som en ekstra indtægtskilde, hvor en del af indtjenin-
ger skal bruges i bæredygtige investeringer (ibid.). De sidste 2 % af kvoterne 
tildeles som en ’Kyoto-bonus’ til lande der i 2005, havde reduceret deres ud-
ledning af drivhusgasser med 20 % i forhold til et bestemt basisår, fastsat i 
Kyoto-protokollen (ibid.). 
	 
4.2.2 Respons på lav kvotepris 
En af de store udfordringer EU ETS står over for, er den meget lavere end 
tiltænkte kvotepris. Da systemet blev indført ønskede man en stabil kvote-
pris på omkring 30€ (PBL Netherlands Environmental Assesment Agency, 
2013: 9). Dog har dette vist sig ikke at være muligt at opretholde, grundet et 
massivt akkumuleret overskud af kvoter. Således var kvoteprisen nede på 
næsten 0€ i en længere periode i 2007 (ibid.: 17). Det skyldes blandt andet 
en overvurdering af mængden af kvoter, der var behov for kombineret med 
den økonomiske krise i 2008, hvor den samlede produktion i EU faldt bety-
deligt. I EU ETS er det i dag muligt at gemme ubrugte kvoter, hvis ikke de 
bruges og kan derved tages i brug senere (jf. 1.7.6). 
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Den samlede akkumulerede overskud af kvoter i 2014 var 2,1 mia., sva-
rende til mere end et helt års samlet forbrug af kvoter (Klimarådet, 2015: 
105). Dette massive overskudsudbud af kvoter har skabt den lave kvotepris 
som i 2015 ligger på omkring 8€ pr. kvote (ibid.).  
Den lave kvotepris hindrer den mekanisme, der ellers var tiltænkt med sy-
stemet, nemlig at en høj kvotepris skulle give virksomheder ekstra incita-
ment til at mindske deres udledning af drivhusgasser. 
For at imødekomme problemet med det store overskud af kvoter, har man 
fra EU-kommissionens side valgt at lave et indgreb i kvotemarkedet ved at 
praktisere såkaldt backloading. Dette betyder, at man frem mod 2016 vil til-
bageholde 900 mio. kvoter, for at indsætte dem igen ved den fjerde fase af 
EU ETS, begyndende i 2021 (ec.europa.eu, 2015 D). I 2014 tilbageholdte 
man 500 mio. kvoter, i 2015 har man tilbageholdt 300 mio. kvoter og i 2016 
vil yderligere 200 mio. blive tilbageholdt (ibid.). Dette indgreb vil få kvote-
prisen til at stige (jf. 2.3.4.1).  
Det forventes, at backloading af de 900 mio. kvoter samlet set vil kunne få 
prisen til at stige til omkring 15€ pr. kvote (Klimarådet, 2015: 105). Dog pe-
ger flere analytikere på, at dette stadig ikke er en tilstrækkelig høj pris 
(ibid.). Der peges på, at en global pris på CO2 minimum skal være svarende 
til 24€ pr. kvote i 2015, hvis man ønsker at nå 2-gradersmålsætningen fast-
sat ved COP15 mødet i København (ibid.).  
Backloadingen er en midlertidig løsning, da den på længere sigt ikke er 
holdbar (ec.europa.eu, 2015 D). Derfor bliver den såkaldte Market Stability 
Reserve iværksat i 2018 med effekt fra 2019, for at løse problemet med over-
skydende kvoter.  MSR vil fungere inden for de rammer, som er opsat for 
EU ETS og giver hverken yderligere beføjelser eller sanktionsmuligheder til 
Kommissionen. Raten, med hvilken det samlede loft sænkes per år, stiger 
fra 1,74 % p.a. til 2,2 % p.a. fra 2021 (ibid.). 
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4.2.3 Udfordringer ved kvotesystemet 
Siden oprettelsen af EU ETS har det været diskuteret, i hvilken udstræk-
ning virksomheder og fabrikker fratages deres konkurrenceevne, idet de på-
lægges yderligere omkostninger, i form af kvoter, der skal købes for at mat-
che deres udledning. Det er her enormt vigtigt for de implicerede parter, at 
de er i stand til at flytte den ekstra omkostning ud i deres produktpriser, 
uden at dette svække konkurrencen. Dette kaldes cost pass-through og be-
skriver den situation, hvor en virksomhed ændrer prisen på sit produkt el-
ler sin service, som følge af en ændring i deres omkostninger. Hvis ikke de 
kan ændre prisen, er der sandsynlighed for de outsourcer deres produktion, 
for at undgå kvoteomkostningerne (European Commission, 2015 A: 6). 
Hertil er begrebet carbon leakage vigtigt.EU ETS eller anden EU lovgiv-
ning.  
Risikoen for carbon leakage er for nogle sektorer større end andre. De ud-
satte sektorer får i større grad tildelt gratis kvoter. Disse sektorer er også 
blandt de tunge udledere og derfor er det enormt vigtigt at beholde dem i 
EU ETS, frem for at de outsourcer deres produktion. De sektorer og under-
sektorer, hvori der er største risiko for carbon leakage figurere alle på en of-
ficiel liste udarbejdet af Europa-kommissionen (European Commission, 
2013: 4). 
Europa-kommissionen vurderer om en sektor er i fare for carbon leakage, 
ved at se på dets evne til at internalisere kvoteomkostninger, uden at mistet 
betydelig markedsandel til andre aktører på markedet, som ikke er under-
lagt samme udledningsrestriktioner (European Commission, 2015 A: 6). 
Ved gratis allokering af kvoter, kan man forhindrer carbon leakage og svæk-
ker ikke konkurrenceevnen, da EU ETS’ instrumenter i visse tilfælde kan 
virke konkurrenceforvridende (ibid.). 
Herved ikke sagt at gratis allokering, for alle sektorer, er vejen frem. Flere 
elektricitetsproducenter fik i EU ETS’ første og anden fase tildelt deres kvo-
ter gratis. Dette førte ikke til øgede produktionsomkostninger for producen-
terne, men alligevel hævede de prisen på elektricitet, uden konsekvenser for 
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deres markedsandel. Det antages at de var i stand til dette, fordi de ikke 
stod overfor betydelig konkurrence (ibid.). 
Den opnåede profit kaldes ’windfall profits’ som i denne situation opstår, 
når virksomhederne får kvoterne tildelt gratis, men stadig hæver priserne 
på deres produkter, svarende til prisen på kvoterne (ibid.). 
Elektricitetsproducenterne får, grundet dette ikke længere tildelt kvoterne 
gratis, men skal handle kvoter på auktion i stedet, fra begyndelsen af EU 
ETS’ tredje periode i 2013 (ibid.: 22f). 
De energitunge industrier vil fortsat modtage gratis kvoter, for ikke at 
svække deres konkurrenceevne. De gratis kvoter vil også beskytte de indu-
strier, som er afhængige af energitunge virksomheder, de såkaldte klientin-
dustriers konkurrenceevne (ibid.). Klientindustriernes konkurrenceevne 
rammes, hvis prisen på de produkter de køber, af de energitunge industrier 
stiger, da de er afhængige af disse industriers produktion, i deres egen pro-
duktion af varer (ibid.).  Det drejer som 50 sektorer, der fortsat vil modtage 
gratis kvoter frem mod 2030.  
Det er dog et mål fra EU-kommissionen at begrænse antallet af sektorer på 
carbon leakage listen i EU ETS’ fjerde fase, med begyndelse i 2021. De 400 
mio. kvoter man med backloading tog ud af systemet i 2014 vil gemmes til 
allokering i fjerde fase (ec.europa.eu, 2015 D). 
Carbon leakage er imidlertid kun et problem fordi, der ikke globalt set, bru-
ges samme miljøøkonomiske instrumenter som i EU ETS. Hvis omkostnin-
gerne til udledningskvoter eller CO2-skat var de samme på globalt plan, 
ville EU ETS ikke behøve udstede kvoter gratis, for at opretholde konkur-
renceevnen for udsatte parter. Derfor er det vigtigt at opnå til en global kli-
maaftale, der i en vis udstrækning, sætter en pris på udledning, således 
man ingen steder står overfor problematikken vedrørende carbon leakage 
(European Commission, 2015 B). 
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4.2.4 Delkonklusion 
Det står klart, at der findes mange problemer med den måde EU ETS er de-
signet på, da den tiltænke pris på 30€ pr. kvote er ikke blevet opretholdt. 
Udbuddet af kvoter har konsekvent været for højt gennem alle faser af sy-
stemet. Dette skyldes blandt andet en meget løs allokeringspolitik, hvor 
flere industrier har kunnet få tildelt kvoter omkostningsfrit. Ydermere har 
dette dannet grobund for 'windfall profits', der har været en indtjeningskilde 
for nogle virksomheder. Samtidig har man oplevet 'cost pass through', sær-
ligt på energisektoren, hvor priserne er steget på trods af den gratis alloke-
ring. 
Begrundelsen for den gavmilde tildeling af kvoter ligger i frygten for carbon 
leakage, der kan fremkomme, hvis en region har en strammere klimapolitik 
end omverdenen. 
I EU ETS er der blevet gennemført nogle tiltag for at modarbejde den lave 
kvotepris, blandt andet er market stability reserve blevet indført, samt 
backloading blevet praktiseret. Problemet med disse er, at de ikke gør nok 
for at hæve kvoteprisen, der stadig forbliver langt under målsætningen om 
30€ pr. kvote. 
Derfor er yderligere, mere gennemgående reformer af systemet nødvendige, 
hvis EU ETS skal skabe væsentlig incitament for virksomhedernes reduk-
tion af CO2-udledning. 
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4.3 Underspørgsmål 3   
 
45 % af den samlede europæiske udledning af drivhusgasser bliver reguleret 
gennem EU ETS, hvilket kan gøre det til det vigtigste klimapolitiske middel 
mod klimaforandringer (Klimarådet, 2015: 103). I teorien kan EU ETS bru-
ges til at sikre udfasning af fossil brændstoffer, men dette kræver, at der fra 
EU’s side er politisk vilje til gradvist at reducere mængden af udstedte kvo-
ter frem mod 2050 (ibid.).  
En anden af de tiltænkte virkninger for EU ETS er som bekendt, at reduce-
ringen af udledning af drivhusgasser sker når og der, hvor det er billigst 
muligt. Således sker den grønne omstilling som helhed til den lavest mulige 
omkostning på tværs af teknologier og lande (ibid.). 
Den kosteffektive grønne omstilling er dog kun mulig, hvis der etableres en 
stabil og fælles kvotepris over hele EU ETS. Dette betyder blandt andet 
færre gratis tildelte kvoter (ibid.).  
Igen kræver det en politisk vilje for at gøre EU ETS til et mere effektivt 
værktøj samtidig med, at kvotemarkedets aktører har tro på de politiske be-
slutningstagere i EU.  Derudover skal de acceptere nye og hårdere markeds-
vilkår i form af en højere kvotepris. Er der ikke tillid til, at politisk indgri-
ben kan få genoprettet en stabil kvotepris, svinder virksomhedernes incita-
ment til at reducere udledningen og dermed pointen med hele EU ETS. 
Konsekvensen af dette kan være, at den grønne omstilling ikke foregår på 
den mest effektive og hurtigste måde (ibid.: 104). 
Et eksempel der afspejler kvotemarkedets mistillid til, at man fra politisk 
hånd får genoprettet en høj og stabil kvotepris, kan man finde i den nuvæ-
rende lave kvotepris. Den ligger på omkring 8€ pr. kvote i 2015 (ibid.). 
Denne lave pris afspejler, at aktørerne ikke tror på, at kvoteprisen stiger 
den kommende tid (ibid.). Havde virksomheder spekuleret i at opkøbe kvo-
ter, for at sælge senere, vil dette alene være med til at presse prisen på kvo-
terne op. 
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Et andet eksempel på manglende politisk vilje i arbejdet for en højere kvote-
pris, er de billige reduktionsbeviser JI og CDM, som kan benyttes til at re-
ducere udledning i EU. I 2012 svarede JI- og CDM-reduktionsbeviser sam-
let set til en fjerdedel af den samlede udledning af drivhusgasser i EU 
(ibid.). Dette bidrager også kraftigt til det i forvejen store overskud af kvoter 
på kvotemarkedet.  
Paradoksalt nok har også statsstøtte, samt politisk arbejde for udbredelse af 
vedvarende energi, været medvirkende til at presse prisen på kvoter ned. 
Denne politik har nemlig været med til at udfase traditionelle olie-, gas-, og 
kulkraftværker og dermed frigivet endnu flere kvoter (ibid.). Forventes det 
fra kvotemarkedets aktører, at denne støttepolitik fortsætter, vil denne for-
ventning igen betyde, at en fortsat lav kvotepris forekommer de kommende 
år.   
Et forsøg på for alvor at mindske antallet af udbudte kvoter, er heller ikke 
blevet gjort fra EU’s side. Dette har været en faktor i den manglende tro på 
den politiske vilje bag EU ETS. At der er mange kvoter til salg behøver ikke 
nødvendigvis at tilsige, at kvoteprisen er lav. Den kan sagtens holdes oppe 
af aktører på markedet, der spekulerer i at opkøbe kvoter til senere salg el-
ler brug. Den lave pris tyder dog på, at man ikke har en tiltro til, at EU kan 
føre den nødvendige politik der skal til for at opretholde en høj kvotepris 
(ibid.: 103).  
  
Der er særligt to forhold, der taler for, at der er behov for klimapolitiske til-
tag til at supplere det nuværende kvotesystem. Det første forhold ligger i, at 
store dele af den samlede udledning i dag ikke er reguleret under EU ETS. 
Det betyder, at den samlede grønne omstilling, på tværs af alle sektorer, 
ikke sker på en mest effektive måde. Nationale afgifter og subsidier i de 
sektorer, der ikke er under EU ETS, kunne bruges til at skabe incitament 
for virksomhederne til at fremme udviklingen til en mere miljøvenlig pro-
duktion (ibid.: 106). Dette kombineret med fortsat at fremme og støtte forsk-
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ning i vedvarende energikilder samt effektivisering af energiforsyningssek-
toren, kan være et af det klimapolitiske tiltag, der kunne genoprette en tro 
på en høj fremtidig kvotepris (ibid.).  
Det andet forhold, der kunne være med til at sikre en grønnere omstilling, 
er fortsat støtte til private udviklere af eksempelvis ny teknologi. Disse ople-
ver måske ikke den ligeså store økonomiske gevinst, som det på samfunds-
mæssigplan er, ved at grøn teknologi udvikles. Dette danner også belæg for 
subsidier til denne gruppe (ibid.). 
 
EU's kompleksitet gør forståelsen af de politiske processer sværere. Det er 
ikke blot medlemslandenes præferencer, der har indflydelse, som den libe-
rale intergovernmentalisme argumenterer for, men eksterne kræfter og in-
terne uenigheder spiller også ind som multi-level governance-teorien der-
imod siger.   
Fra et kynisk synspunkt er det i industriens interesse at fastholde et inef-
fektivt EU ETS. Et stort overskud af udstedte kvoter, og dermed en lav ef-
terspørgsel på handel internt mellem virksomheder, og endvidere en lav 
pris, gør systemet ineffektivt i kampen for miljøet. Men det kan derimod 
vise sig at være indbringende for de selvsamme virksomheder, som ellers 
skulle betale for deres udledning. Et af de store problemer i de første faser 
var den store andel af gratis udstedte kvoter. I den første fase havde virk-
somhederne mulighed for at tilegne sig kvoter, da der var udstedt alt for 
mange i forhold til hvad der i virkeligheden var brug for (jf. 1.7.4). Man 
kunne imidlertid ikke gemme de overskydende kvoter til brug i anden fase. 
Dette ændrede sig med overgangen fra anden til tredje fase. Der var dermed 
en bekymring for, at virksomhederne ville rage til sig af den stadig store an-
del gratis kvoter fra anden fases begyndelse, med udsigt til at kunne bruge 
dem selv i de senere faser eller sælge dem videre for en profit, da planen 
var, at antallet af gratis udstedte kvoter skulle falde med tiden. Denne situ-
ation ville man imødekomme ved at nedjustere antallet af gratis udstedte 
kvoter til et plan, der var mere på niveau med den reelle udledning.   
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En af de virksomheder der ville undgå dette var den multinationale stålpro-
ducent Arcelor Mittal (Corporate Europe Observatory, 2010: 2). Virksomhe-
den førte lobbyvirksomhed mod kommissionens planer om, at de enkelte 
lande skulle tilpasse deres 'National Allocation Plans' (NAPs), så de ikke 
var så generøse med udstedelsen til virksomhederne (ibid.). Arcelor Mittals 
lobbyvirksomhed var først henvendt til de lande virksomheden drev forret-
ning i, heriblandt Tyskland, Frankrig og Spanien (ibid.: 3). Disse lande dri-
ver nytte af, at Arcelor Mittal driver forretning hos dem, eksempelvis grun-
det de arbejdspladser det generer. Derfor har disse lande en interesse i, at 
Arcelor Mittal ikke skulle finde sig tvunget til at flytte deres forretning an-
detsteds grundet de finansielle omkostninger et stærkere EU ETS ville med-
føre, altså carbon leakage. Landene har derfor et incitament for at presse 
Arcelor Mittals ønsker igennem, hvilket er derfor virksomheden først hen-
vender sig til dem. Senere henvendte Arcelor Mittal sig også direkte til da-
værende klimakommissær Stavros Dimas og daværende virksomhedskom-
missær Günter Verheugen med deres beklagelser og ønske om omstødning 
af planerne (ibid.: 2). I sidste ende var denne intense lobbyvirksomhed med 
til at omstøde planerne og Arcelor Mittal fik deres vilje (ibid.: 3). Siden da er 
deres overskud af kvoter blot vokset og fra 2007-2009 tjente Arcelor Mittal 
108 millioner euro på at sælge ud af disse (ibid.). 
 
Dette er blot et enkelt eksempel på lobbyismens indflydelse på beslutnings-
processerne i EU. Sagen viser også kompleksiteten i EU's arbejde og i for-
ståelsen af selvsamme. Et firmas lobbyvirksomhed går både ind over liberal 
intergovernmentalisme og multi-level governance. Arcelor Mittals henven-
delser til landene og disses incitament til at følge dem, gør Arcelor Mittals 
ønsker til medlemslandenes præferencer. Når lobbyvirksomheden samtidig 
foregår direkte til kommissionen viser det også, at det ikke blot er medlems-
landenes præferencer, men også eksterne aktører og interne forhold, der har 
indflydelse på beslutningsprocessen i EU.   
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Industriens lobbyvirksomhed og den indflydelse kan ses tydeligt i de for-
skellige EU-institutioners arbejde mener forhenværende klimakommissær 
Connie Hedegaard. Om arbejdet med at regulere EU ETS siger hun:  
 
"[d]e lokkede jo ikke mindst meget, meget voldsomt i parlamentet, så i vir-
keligheden kunne man jo […] måske have fået det her igennem tidligere 
med medlemsstaterne, men det var jo i virkeligheden parlamentet, der kom 
til at udgøre den aller-, allerstørste knast." 
(bilag 2: 5) 
 
Selvom medlemslandene altså godt ville kunne enes om en regulering, viste 
lobbyvirksomheden i parlamentet sig som en endnu større påvirkning af be-
slutningsprocessen. Dette eksempel taler om noget til EU's ry som værende 
ineffektiv, når der skal tages reelle beslutninger. 
Om kompleksiteten i forståelsen af medlemslandenes præferencer spørger 
Hedegaard: "[h]vad er lobbyisme til medlemsstater og hvad er medlemssta-
ternes positioner?" (bilag 2: 6). Det er svært at skelne industriens interesser 
fra præferencer for de medlemslande, hvor de respektive virksomheder ope-
rerer. Som beskrevet ovenfor, blev Arcelor Mittals præferencer til flere med-
lemslandes præferencer, grundet landenes økonomiske interesse i virksom-
hedens fortsatte drift i disse lande. Man kan derfor ikke rigtig kalde det lob-
byisme, når Arcelor Mittals præferencer har indflydelse på landes præferen-
cer, da de blot udnytter den økonomiske dependens landene har af virksom-
hedsdriften. 
 
Udover lobbyismen er EU's beslutningsprocesser i sig selv komplekse, når 
det kommer til EU ETS. Alt efter hvilken ændring i systemet, der er på tale, 
skal forskellige processer gennemgås. En justering af 'the linear reduction 
factor' (jf. 1.7.6) ville eksempelvis kræve et gennemsyn af hele direktivet 
grundet indgrebets omfattende indflydelse på både klima- og energipolitik-
ken og på Europas økonomi (PBL Netherlands Environmental Assessment 
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Agency, 2013: 56). En udvidelse af EU ETS til eksempelvis også at inddrage 
vejtransport ville kræve en genforhandling af hele systemet, mens indfø-
relse af backloading blot ville kræve behandling i de relevante kommissio-
ner (ibid.). Ideen om at beskatte CO2-udledning kan godt indføres på natio-
nalt niveau, hvis dette ønskes, mens det ville kræve fuldstændig enstem-
mighed blandt medlemslandene, hvis det skulle indføres på europæisk plan 
(ibid.). 
 
Man kan i lys af dette stille spørgsmålstegn ved effektiviteten omkring ar-
bejdet med EU ETS. Om det er nødvendigt, at så mange skal høres, så snart 
der skal ske den mindste ændring af systemet. Om den daglige gang i syste-
met ikke i højere grad burde administreres af fagfolk snarere end politikere, 
der kan have forskellige agendaer med deres ageren. Om dette siger Connie 
Hedegaard: 
 
"Det er jo helt håbløst kan man sige at skulle have 28 lande og jeg ved ikke 
hvor mange hold embedsmænd og 750 parlamentarikere til at mene noget 
om, hvor mange kvoter der skal sendes ud på markedet. Altså, det burde jo 
slet ikke være et politisk emne i virkeligheden." 
(bilag 2: 4f) 
 
Hun mener altså, at systemet ville kunne fungere mere effektivt, hvis den 
daglige gang ikke blev påvirket så meget af politikere. Om dette så ville 
skabe et demokratisk underskud i EU, er imidlertid en anden sag. 
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4.3.1 Delkonklusion 
Den lave kvotepris er et problem for systemet, da det er et bevis på et sy-
stem, hvor der ikke tilnærmelsesvis er ligevægt mellem udbud og efter-
spørgsel. Når systemet ikke fungerer optimalt opnår det ikke målet med at 
få reduceret udledningen på den mest kosteffektive måde. Problemerne 
skyldes primært at industrien nyder godt af det store overskud af kvoter, og 
særligt de gratis udstedte kvoter. Samtidig gøres der også i stor stil brug af 
mulighederne for at opnå billige kvoter ved investeringer i JI og CDM. Virk-
somhederne har dog ikke det store incitament i at hjælpe systemet på rette 
kurs, da de ikke ser noget engagement fra EU's side til at gøre deres del for 
at netop dette. 
Systemet kræver reformer, der blandt andet vil kunne mindske overskuddet 
af kvoter eller gøre dem dyrere. Beslutningsprocesserne i EU bliver dog 
kompliceret af den omfattende lobbyvirksomhed, der foregår fra industriens 
side. Lobbyismen er både henvendt mod de enkelte medlemslande og direkte 
mod de forskellige EU-institutioner. Derudover er EU's eget beslutningsap-
parat også af varierende effektivitet alt efter, hvilke ændringer systemet 
skulle undergå. Selv den daglige administration af EU ETS bliver influeret 
af politiske spørgsmål, hvilket hæmmer mulighederne for at foretage de 
nødvendige regulereringer i tide. 
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5. Besvarelse af hypotese 
 
Da vores hypotese er blevet besvaret som singulært observationsudsagn har 
vi kunnet verificere den gennem vores besvarelse af de foregående under-
spørgsmål. 
Den økonomiske analyse af EU ETS, har vist os, at prisen på CO2-kvoter 
konsekvent har været for lav siden systemets etablering tilbage i 2005. 
Dette betyder også, at det derfor er for billigt for virksomheder at forurene, 
og at der derfor ikke findes et stærkt incitament for at reducere deres CO2-
udledning. 
EU's beslutningsprocesser og de forskellige aktører indblanding i denne be-
tyder, at det fra starten har været svært at lave et effektivt system. 
På baggrund af dette vurderer vi, at EU ETS har brug for enten reform eller 
en erstatning, da det altså ikke er et effektivt værktøj til at reducere CO2-
udledning i EU. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Underspørgsmål 4 
 
Som EU ETS ser ud nu, er der ingen skattekomponent inkorporeret i syste-
met. Det har flere gange været på tale at inddrage en skat i systemets op-
bygning (Weisbach, 2011: 1). I EU-kommissions eget forslag til implemente-
ring af en skat, understreges det, at kvotehandlen og skatten ikke skal køre 
side om side, men hellere udvide den base, som nu er underlagt EU ETS 
(ibid.). 
Systemet dækker ikke husholdninger, landbrug og kun i mindre grad trans-
port. Disse sektorer er kun underlagt brændstoføkonomiske reguleringer og 
krav om energivenlighed (ibid.). Med indførelsen af EU ETS valgte man be-
vidst et kvotesystem, frem for en skat, da man ved et kvoteloft kan kontrol-
lere den samlede mængde af udledning. 
Eftersom udbuddet af kvoter er fastsat på politisk aftalt niveau, er systemet 
ikke i stand til at følge med, når der i den europæiske økonomi opstår kri-
ser. 
En indikation på at EU ETS bør reformeres, er den lave pris på kvoter, der 
er grundet i den svage efterspørgsel. Der kan dog argumenteres for at den 
lave pris ikke er et problem, da udledningen fortsat ligger under det fast-
satte loft. Dette kunne også være fordi EU ETS ikke er robust nok over for 
økonomisk udsving og eksogene stød.  
Faktum er dog at den reelle pris ligger langt under det forventede niveau. 
Den forventede pris var for 2009, omkring 30€ ved EU ETS’ oprettelse (PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency, 2013: 9). Dette stiller 
spørgsmålstegn ved om kvotesystemet stadig bør være det foretrukne miljø-
økonomiske værktøj. Man har derfor fra EU-kommissionens side overvejet 
ideer, såsom at sænke loftet for maksimal udledning, at inkludere flere sek-
torer i EU ETS eller at kombinere kvotehandelssystemet med en CO2-skat. 
Manglen på efterspørgsel eller overskudsudbuddet af kvoter skyldes også 
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Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, da disse ofte har kunne erhverves 
billigere end selve kvoterne. Hvis fremtiden ser meget anderledes ud en de 
projektioner man har lavet, vidner det endnu engang om at system kræver 
reform, da systemets succes hviler på den fremtidige økonomisk situation 
(ibid.: 20). 
Hvis man under EU ETS valgte at indføre en CO2-skat ved energiforbrug, 
ville man sætte en yderligere pris på udledningen, foruden den pris der fin-
des gennem kvotehandlen. Med denne skat ville efterspørgslen på kvoter 
falde. Hvis prisen på kvoter ikke ændres, vil skatten risikere et regulært 
kollaps (ibid.: 53). I Storbritannien har man en fleksibel CO2-skat, som af-
hænger af forskellen mellem kvoteprisen og den fastsatte minimumspris 
(ibid.: 8).  
En fælles CO2-skat i EU ville reducere udledningen, men også betyde et fald 
i efterspørgsel på kvoter. Altså ville CO2-skatten overtage EU ETS’ rolle 
som det vigtigste klimapolitiske redskab (ibid.: 10).  
Indtægter fra kvoteauktioner vil altså falde, men skatten ville indbringe 
langt mere, da den vil gælde for alle sektorer og ikke blot de sektorer der i 
dag er inkluderet i kvotehandlen (ibid.: 39). 
Derfor er en skræddersyet løsning vigtigt, hvis samspillet mellem EU ETS 
og en skat skal kunne fungere (ibid.: 10). Dog har EU ikke beføjelse til at 
implementere en CO2-skat på EU-plan og lobbyisme vil i den grad også stå i 
vejen (bilag 2: 3). 
 
EU ETS blev stærkt berørt af den europæiske, økonomiske stagnation om-
kring 2008, men også forskellige subsidier til vedvarende energi, har haft en 
indflydelse på prisen af kvoter og presset den ned (PBL Netherlands En-
vironmental Assessment Agency, 2013: 53). 
Andre kvotehandelssystemer har indbyggede mekanismer der gør dem min-
dre usikre og mere robuste. Eksempelvis i Australien, hvor der i systemet er 
en minimumspris for at opretholde et fornuftigt niveau på kvoteprisen 
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(ibid.: 21). Uanset hvilken reformløsning man vælger, vil det ikke øge pro-
duktionen af vedvarende energi (ibid.: 41). Den overordnede beskæftigelse i 
EU, vil ikke blive mærkbart rørt af reformer, da de største beskæftigelses-
grupper i EU ikke er dækket af EU ETS (ibid.: 45).  
De præsenterede muligheder har mere eller mindre alle samme effekt; de 
sænker udledning og hæver prisen på kvoter, men gør det i forskellige ud-
strækning.  
Hvis man blot sænker loftet på antallet af kvoter, vil den ønsket effekt op-
nås: højere kvotepris og mindre udledning, men for selve systemet er det 
kun en god løsning på kortere sigt. Systemet vil fortsat stå usikkert i en 
usikker fremtid, hvis det ikke reformeres (ibid.: 53). 
	 
6.1.1 Reducering af kvoteudbud 
En af mulighederne for reform, kunne være at reducere det samlede udbud 
af CO2-kvoter i et forsøg på at presse prisen op. Dette giver dog kun en ad-
hoc løsning på det grundlæggende spørgsmål om graden af robusthed af EU 
ETS for eventuelle eksogene udbuds-og efterspørgselschok, såsom uforudsete 
begivenheder som forværring af den internationale økonomi. Sådanne situa-
tioner ville kræve yderlige justeringer af udbuddet på kvoter (ibid.: 6). Re-
duktionen af kvoter kan ske på forskellige måder. Blandt andet kan der 
sættes en højere årlig LRF på annulleringen af de kvoter (jf. 1.7.6), der skal 
bortauktioneres i perioden 2013-2020. Hvis dette skete, og man samtidig 
fjernede flere kvoter fra totalen i perioden fra 2013-2030, ville dette have en 
stor indvirkning og presse prisen op på kvoterne op. 
	 
6.1.2 Udvidelse af EU ETS 
En mulig reform kunne være at bredde EU ETS, der som nævnt kun regule-
rer 45 % af den samlede udledning i EU. Dette er en indirekte måde, hvorpå 
man kan styrke kvoteprisen og dermed skabe styrke producenternes incita-
ment til at reducere deres udledning. Producenter der ikke er reguleret un-
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der EU ETS har ikke mulighed for at vælge mellem at reducere deres udled-
ning eller at købe flere kvoter, for at imødekomme deres udledningsbehov. 
At inkludere flere sektorer vil derfor være en særlig kosteffekt løsning i de 
sektorer, hvor det er meget dyrt at reducere udledning, da disse nu kan 
købe CO2-kvoter i stedet. Dette vil også skabe større efterspørgsel efter kvo-
terne og dermed presse prisen op. At inkludere flere sektorer vil derfor 
skabe en større fleksibilitet for et større antal virksomheder i EU samtidig 
med det styrker kvoteprisen (ibid.: 52). 
Denne løsning kan dog have den negative følgevirkning, at den interferer 
med EU’s støttepolitik til lavudledningsteknologi og investeringer i grøn 
teknologi, til virksomheder i de sektorer, der ikke er reguleret under EU 
ETS på nuværende tidspunkt. De virksomheder, der modtager støtte, ville 
derfor ikke nødvendigvis efterspørge kvoter og være medvirkende til at 
presse prisen op. Derfor er det vigtigt, at denne eventuelle udvidelse sker i 
en kombination med en revurdering af EU’s støttepolitik til investeringer i 
grøn teknologi (ibid.: 6). 
	 
6.1.3 Minimumsauktionspris 
En mulig reform af EU ETS kunne være introduktionen af en minimums-
auktionspris, hvilket vil betyde at prisen på CO2-kvoter ikke vil kunne sæl-
ges billigere end en fastsat minimumspris. Rent praktisk vil kvotesalget su-
spenderes, indtil virksomhederne er villige til at betale minimumsprisen for 
kvoterne (ibid.: 10). 
En af fordelene ved dette, er at omkostninger ved udledning af drivhusgas-
ser vil være mere forudsigelige. Samtidig bibeholdes fordelene ved et cap 
and trade-system, der kan bidrage til at nå de forudbestemte mål for reduk-
tion af udledning (ibid.: 54). En minimumspris vil ikke alene hæve prisen på 
udledningen og reducere usikkerhed i markedet, det vil sandsynligvis også 
spille en rolle for, hvordan virksomheder vælger at investere. Som EU ETS 
er nu, bliver investorer ’tilbudt’ muligheden for ikke at investere i lavudled-
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ningsteknologi, så længe prisen på udledning er så lav (ibid.). En større for-
udsigelig i markedet vil være til gavn for virksomheder, der ønsker at inve-
stere i grøn teknologi, da disse står over for en udfordring i forhold til usik-
kerheden omkring den langsigtede pris på udledning (ibid.: 10). En mini-
mumspris vil også gøre EU ETS bedre i stand til at modstå eksogene ud-
buds- og efterspørgselschok, som for eksempel en finanskrise.  
	 
6.1.4 To forskellige former for CO2-skat 
En EU dækkende CO2-skat på energi, inden for alle sektorer i EU, er en an-
den reformmulighed. 
CO2-skatten ville fungere som en ekstra tillægspris på CO2-kvoterne for sek-
torer allerede reguleret af EU ETS, samtidig med at samtlige andre sekto-
rer skal betale skatten, selv hvis disse ikke er dækket af kvotehandelssyste-
met. Denne løsning vil direkte fremkalde en reduktion af den samlede 
mængde drivhusgasser. Dette ville dog reducere efterspørgslen på kvoter i 
EU ETS betydeligt. Man kan derfor risikere, at denne separate CO2-skat 
ville tage over for hele EU ETS rolle, og ville fungere som substitut, da den 
lavere efterspørgsel som følge af denne skat, vil kunne få kvoteprisen til at 
kollapse. Dermed kan denne type CO2 –skat ikke stå alene, men kræver 
derimod opfølgende reformer, som eksempelvis en reduktion af udbuddet af 
kvoter for, at EU ETS skal kunne fungere effektivt sammen med sådan en 
skat (ibid,). 
 
En fleksibel CO2-skat for alle EU ETS’ sektorer, vil fungere som en mini-
mumspris på CO2-kvoterne. Dette vil sige, at ligger kvoterne på en bestemt 
pris den ene dag, og ændrer sig til en anden pris den næste dag, ville denne 
fleksible skat sørge for at regulere kvoterne og udligne forskellen, så de al-
tid handles til den besluttede minimumspris. Ligger minimumsprisen på 
25€ pr. kvote og prisen på markedet er 10€ pr. kvote, ville man skulle betale 
15€ i CO2-skat, for at denne kvote kunne blive købt (ibid.: 6). 
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Uanset hvilken af de to skattereformer der ville blive valgt, vil det have ind-
flydelse på efterspørgslen på energi, grundet prisstigningen i forbindelse 
med skatten. Produktionsvirksomheder vil i højere grad substituere væk fra 
CO2-tung industri, samtidig med, at forbrugere vil efterspørge færre af de-
res varer, der grundet den øgede pris i produktionen, bliver dyrere for for-
brugeren. Alt afhængig af hvilken vare der er tale om, vil efterspørgselsfal-
det opføre sig anerledes. Dette hænger sammen med producenterne og for-
brugernes elasticitet på den pågældende vare. Produktionen på eksempelvis 
el samt forbrugernes efterspørgsel efter denne er i høj grad inelastisk, og 
derfor vil en skat ikke have den store indflydelse på, hverken den produce-
rede mængde el eller den mængde som forbrugerne efterspørger (Andersen, 
2010: 3). Effekterne af dette er derfor en prisstigning på varer, hvilket 
svækker forbrugernes købekraft. Dette kan få forbrugerne til at kræve løn-
stigning for at bibeholde deres købekraft, hvilket vil kunne føre til inflation 
(ibid.). 
 
6.1.5 JI og CDM 
Reduktionsbeviserne fra de fleksible JI- og CDM-mekanismer er også et 
punkt, der kan reformeres. På nuværende tidspunkt består en fjerdedel af 
udledningstilladelserne inden for EU, af reduktionsbeviser fra JI’er og 
CDM’er, som frigiver en stor mængde kvoter og øger udbuddet. Virksomhe-
der må i dag bruge JI’er og CDM’er til 10 % af deres samlede udledning. Ved 
at sænke denne grænse, vil reduktionsbeviserne i højere grad bestå af CO2-
kvoter frem for JI og CDM, og dermed øge efterspørgslen efter kvoterne 
(PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2013: 19). 
            
6.1.6 Delkonklusion  
Der findes mange muligheder, når det drejer sig om at forbedre kvotemarke-
det og EU ETS. Med indførelsen af systemet valgte man bevidst et kvotesy-
stem, frem for en skat, da man ved et kvoteloft kan kontrollere den samlede 
mængde af udledning.  
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En CO2-skat, enten fleksibel eller EU dækkende, vil kunne hjælpe med at 
regulere prisen, og sørge for at prisen på CO2-kvoterne opfører sig mindre 
volatilt. Andre forslag til reformer er eksempelvis en minimumsauktions-
pris, en bredere og større udvidelse af EU ETS eller forsøg på at presse pri-
sen op på CO2-kvoter ved at reducere det samlede udbud af kvoter. Den 
makroøkonomiske forskel mellem de forskellige reformer er dog relativt lille 
og ligegyldig alt efter, hvilken reform man eventuelt skulle vælge. Der vil 
eksempelvis stadig være stor risiko for carbon leakage til andre verdensdele, 
hvilket er en af de største bekymring omkring reformering af EU ETS. 
 
6.2 Underspørgsmål 5 
	 
At skulle rette op på EU ETS og gøre det til et effektivt system mod klima-
forandring er ikke nemt og kræver stor politisk vilje.   
Den lave kvotepris og dens volatilitet er blandt andet et udtryk for den 
manglende vilje, og som konsekvens af dette udebliver de massive investe-
ringer i lavudledningsteknologi, som man havde håbet EU ETS ville frem-
provokere (ibid.: 6). 
Men at skulle være forgangsland, eller i dette tilfælde region, er ikke uden 
omkostninger og risici. Særligt carbon leakage er til stor bekymring for be-
slutningstagerne i EU. Således har studier vist, at for hver Mt. CO2, der re-
duceres i EU, så stiger udledningen uden for EU med 0,6Mt (ibid.: 10). 
Dette skyldes særligt lavere energiomkostninger og produktionsomkostnin-
ger uden for EU. Særligt kan man se risiko for carbon leakage i forbindelsen 
med indførslen af en regional CO2-skat på tværs af alle sektorer (ibid.: 6). 
Derudover ligger der en problematik i den store del af kvoter, der bliver al-
lokeret gratis til virksomheder inden for EU ETS. Dette har blandt andet 
skabt grobund for de såkaldte ’windfall profits’ (jf. 4.2.3). 
   
Det er svært at vurdere, hvad den præcise effekt af en skat ville være al af-
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hængig af den valgte modeltype, da der bag en hvilken som helst modelbe-
regning, ligger nogle strenge antagelser om aktørerne på det givne marked. 
Hvordan de enkelte sektorer rammes er derfor meget forskellig, da disse vil 
reagere forskelligt på en stigning i produktionsudgifterne (jf. 2.3.7). 
Den endelige effekt, og dermed omkostninger af en skat, er derfor også svær 
at afgøre, hvilket igen gør det politiske spørgsmål mere kompliceret (Ander-
sen, 2010: 2). 
 
Der er flere måde man kunne vælge at reformere kvotehandelssystemet. Et 
af tiltagende er backloading af kvoter, som man også har fået implemente-
ret i EU ETS. Dog kan der argumenters for, at dette indgreb kun er en mid-
lertidig løsning, da der, selv efter indgrebet, stadig er stort overskud af kvo-
ter (Carbon Market Watch, 2014: 5).   
Derudover genindføres de tilbageholdte kvoter senere i fase 3 og 4, hvilket 
blot vil øge udbuddet endnu mere på et markedet, hvor der i forvejen her-
sker overudbud.   
En sænkelse af det overordnerede udbud af kvoter kunne også være en mu-
lig. Dette ville give prisstigninger på kvoter, jf. teori, men systemet vil sta-
dig være skrøbeligt overfor forskellige begivenheder rundt om i verden (PBL 
Netherlands Environmental Assessment Agency, 2013: 6). Finanskrisen i 
2008 er et eksempel på denne skrøbelighed, da produktionen faldt betyde-
ligt og dermed også efterspørgslen på kvoter, hvilket drev priserne i bund.  
Kombinationen af CO2-kvotehandel og skat, ville først og fremmest sætte en 
yderligere pris på CO2 sammen med den pris kvoterne i forvejen ville have 
gennem handlen. Denne prisstigning vil fremkalde reduktion i udledning. 
Dog kan en sådan skat ikke alene skabe incitament til reduktion, da en re-
duktion i udledning betyder, at efterspørgslen efter kvoterne falder og man 
kan derved risikere, at kvoteprisen kollapser. Derfor skal en skat efterfølges 
af en samtidig sænkning af det samlede udbud af kvoter (jf. 6.1.4).  
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6.2.1 Mulighederne for reform 
Ud fra vores teori om liberal intergovernmentalisme har vi sinde at vurdere 
hvorvidt det kan anses som en præference for medlemslandende i EU at 
indføre en CO2-skat på EU plan, eller på anden måde reformere EU ETS så-
ledes, at det vil virke efter hensigten. Gennem det liberale aspekt af teorien 
vil vi vurdere hvordan målsætningerne for en stram miljøpolitik kan analy-
seres. Dernæst vil vi, ud fra intergovernmentalismen, vurdere mulighederne 
for dette, på det mellemstatslige niveau, altså gennem europæiske forhand-
linger.  
Før vi vil vurdere de konkrete muligheder af en reform af EU ETS, vil vi 
først undersøge den diskurs, der generelt findes ved klimalovgivning blandt 
befolkningen i det respektive medlemslande.  
Vi er klar over, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogle konkrete 
løsningsforslag til behandling i EU. Derfor vil vi tage udgangspunkt i tidli-
gere tiltag både på europæisk og national plan. Ud fra dette vil vi forsøge at 
give en vurdering af, hvorvidt en reform er en politisk mulighed.   
	 
6.2.2 Folkelig opbakning eller modstand  
EU er en institution bestående af demokratiske stater, derfor kan vi analy-
sere staternes præferencer ud fra et demokratisk synspunkt. Ifølge teorien 
er regeringernes primære målsætning at blive genvalgt, og derved bibeholde 
deres politiske indflydelse. I debatten om klimapolitik er dette en problem-
stilling for de nationale regeringer. På den ene side findes der i dag en bred 
folkelig opbakning til en ambitiøs klimapolitik, alligevel er det diskutabelt, 
hvorvidt denne opbakning kommer ud over det ideologiske plan, og rent fak-
tisk kommer til udtryk i en vilje til konkrete lovforslag. 
	 
Miljøvenlig politiks stigende popularitet kommer i dag til udtryk ved, at 
partier med en grøn politisk platform får et stigende antal stemmer, især i 
det vestlige Europa. Alligevel er denne popularitet ikke ligeligt fordelt mel-
lem landende (Carter, 2007: 88-91). Dette kan forklares ved, at der gennem 
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de sidste årtier er sket et holdningsskift i befolkningen i nogle lande, og at 
folk derfor i højere grad stemmer på partier, der er positivt stemt over for en 
strammere miljølovgivning (ibid.: 112).  
	 
Dog er det stadig de etablerede partier, der oftest sidder ved magten i euro-
pæiske stater. For disse partier, med en traditionel politisk platform, giver 
klimapolitik anledning til en række problemer. 
Historisk set har disse partier i høj grad været i stand til at inkorporere nye 
problemstillinger, og derved holde sig relevante, men i forbindelse med mil-
jølovgivning står disse over for en anerledes problemstilling (ibid.: 127). 
Både partier fra venstre- og højrefløjen har nemlig, frem for alt, forpligtet 
sig til at fremme den økonomiske vækst. I højrefløjens tilfælde i forhold til 
erhvervslivet, da de ofte nyder godt af støtten herfra, og derved også en væ-
sentlig faktor i forbindelse med genvalg. På den anden side samarbejder 
venstrefløjen i høj grad med fagforeningerne. Fagforeningerne har en mål-
sætning om, at disses medlemmer bibeholder deres arbejde (ibid.). 
En strammere klimalovgivning står i kontrast til løftet om økonomisk 
vækst, da større restriktioner på virksomheder vil begrænse deres mulighe-
der for produktion og dermed vækst, hvilket vil betyde, at der skabes færre 
arbejdspladser fremover, og derved også i kontrast med partiernes primære 
målsætninger (ibid.). 
På trods af dette har miljømæssige organisationer dog argumenteret for, at 
det er muligt at skabe ’low-carbon jobs’ for at øge den folkelige støtte til kli-
matiltag.  
Effekten på beskæftigelsen er dog kompleks at redegøre for, da følgerne 
både vil betyde vækst i nogle sektorer, men også et fald i andre (Lockwood, 
2013: 1343). 
	 
Med eksempel i Storbritannien, har regeringen estimeret at omkring 2,5 % 
af den samlede arbejdsstyrke er beskæftiget i ’low-carbon jobs’ og jobs vedrø-
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rende vedvarende energi i 2010-2011. På trods af det generelle fald i be-
skæftigelsen under krisen, har denne sektor haft en årlig vækst på 6-7 % 
(ibid.). 
Alligevel er det absolutte antal arbejdspladser i sektoren ikke det væsentlig-
ste, men i stedet disses politiske effekt. Men der er ikke mange beviser for 
at dette vil betyde en væsentlig ændring af diskursen blandt vælgere. I Stor-
britannien er det derfor ikke en væsentlig prioritet, blandt fagforeningerne, 
for at støtte flere klimavenlige jobs (ibid.). 
	 
Det er derudover blevet fastslået, at det kun er en marginal del af den glo-
bale økonomi, nemlig kun cirka 5 %, der sårbar over for klimaforandringer 
(Mendelsohn, 2009: 9). Derudover ville disse effekter også blive mærket 
mest voldsomt i udviklingslande (ibid.).  
Dette kan føres tilbage til liberal intergovernmentalisme, da dét er det pri-
mære mål for regeringerne at bibeholde deres vælgere. Derfor findes der, i 
partierne, et større incitament for at skabe økonomisk vækst, frem for at be-
grænse denne ved eksempelvis at beskatte udledningen af CO2 og andre 
drivhusgasser, da dette i i bredere omfang kan tilfredsstille vælgerne, og 
derved sikre dem magten i længere tid.   
	 
Men selv hvis der findes en bred folkelig opbakning for en klimavenlig lov-
givning, er der stadig en væsentlig problemstilling vedrørende dette.  
En sådan politik kan betegnes som værende i befolkningens interesse, men 
møder ofte modstand fra forskellige interessegrupper, samtidig med at poli-
tikken ofte blot giver diffuse fordele, som er svære at måle (Lockwood, 2013: 
1341).  
I flere europæiske lande findes der en bred folkelig opbakning for en mere 
ambitiøs klimapolitik. I Storbritannien viste målinger gennem 2000-tallet, 
at en stor del af vælgerne anerkendte eksistensen klimaforandringer, og så 
det som en anledning til bekymring (ibid: 1342). 
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På denne måde kan man argumentere for, at klimapolitik er blevet en aner-
kendt politisk problemstilling. Dette forstås ved, at det er et problem som et 
flertal mener skal løses, og at det er noget, man bedømmer partiernes poli-
tik udfra, når der er valg.  
Alligevel bliver det ikke set som en fremtrædende problemstilling, da andre 
politiske dagordener såsom kriminalitet, immigration og sundhedspleje sta-
dig vægter højere blandt vælgere i Storbritannien (ibid.).  
Dette vil formentlig fortsætte grundet, at farerne ved klimaforandring fort-
sat ikke vil være særligt håndgribelige, umiddelbare og synlige for befolk-
ningen. Derfor findes der et generelt misforhold mellem de miljømæssige, og 
de politiske konsekvenser af klimaforandringer (ibid.). Derimod ville de øko-
nomiske konsekvenser af eksempelvis en skat på CO2, i form af højere priser 
på varer og tjenester være umiddelbart mærkbare for befolkningen og derfor 
heller være et populært politisk tiltag (ibid.: 1342f).  
Ifølge Storbritanniens tidligere premierminister, Tony Blair, er det er dog 
stadig muligt at politiske partier, før et valg, vil lave løfter om strammere 
miljølovgivning. Men hvis det står klart for dem, at en sådan ændring vil 
være upopulær, og vil underminere andre policy målsætninger der vægter 
højere, såsom konkurrenceevne og en bibeholdelse af den nuværende leve-
standard, vil dette løfte ikke blive set som troværdigt og derfor ændret 
(ibid.: 1343).  
	 
Ud fra dette kan vi vurdere, at der findes en bred folkelig opbakning for en 
mere ambitiøs klimapolitik. Men også at konsekvenserne af en sådan politik 
vil være straks mærbare, derfor er den ideologiske vilje ikke stærk nok til at 
ignorere de omkostninger, der straks ville opstå for befolkningen (ibid.).  
Derved bliver der heller ikke skabt incitament i administrationen for at ar-
bejde for dette mål, da deres første prioritet er at følge befolkningens vilje, 
og derved sikre sig deres fremtidige støtte.  
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6.2.3 Interesseorganisationer og lobbyarbejde  
Der findes i dag ikke noget konkret forslag til en beskatning af udledning af 
fossile brændstoffer som supplement eller erstatning af det næverende kvo-
tehandelssystem. Alligevel finder vi det muligt at vurdere mulighederne for 
dette, ved at undersøge den politiske vilje, der findes i EU for en strammere 
klimapolitik, samt ved at perspektivere til de tidligere tiltag for en skat, 
som har fundet sted i EU. 
	 
Gennem 1990’erne og de tidlige 00’ere har der været flere forsøg på at ind-
føre en minimumsrate på udledning af drivhusgasser og anden energifor-
brug, på tværs af alle medlemslandene (Weisbach, 2011: 4). Dette har dog 
slået fejl hver gang. En central grund til dette er en generel modvilje blandt 
medlemslandene, mod at afgive beskatningsbeføjelser til EU’s ledelse i Bru-
xelles (ibid.).  
På trods af at der findes en form for vilje, blandt nogle medlemslande, for en 
strammere klimapolitik bliver det i sidste ende hele EU’s ansvar at udforme 
en fælles klimapolitik (PSI, 2015: 3).  
	 
En væsentlig modstander af en mere ambitiøs klimapolitik i EU er virksom-
hederne. Klimaforandringer fremstiller en række konsekvenser for disse. 
FN’s klimapanel fastslår, at det kan ses som en risikofaktor, at deres om-
dømme kan blive skadet og deres fremtidige produktion kan blive hæmmet 
af et ændret klima (ibid.: 5). Mest signifikant er det, at regulering kan 
skade deres fremtidige profit, og derfor forsøger virksomheder også i høj 
grad at begrænse miljølovgivningen i EU (jf. 4.3).  
Den mest almindelige metode, hvorpå dette kan realiseres er igennem bran-
cheforeninger, der har til formål at fremme forskellige virksomheders inte-
resser på EU-plan. Gennem disse har virksomhederne mulighed for at opnå 
indflydelse over policy-processen, ved at deres synspunkter bliver hørt un-
der den politiske debat (ibid.: 18). Derved bliver staternes præferencer hel-
ler ikke udelukkende dannet på baggrund af vælgerbase, men også i høj 
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grad af forskellige interesseorganisationer, der både kan give den et negativt 
eller positivt syn på klimalovgivning. Dette stemmer overens med liberal in-
tergovernmentalisme, da policy-debatten i EU er rig på information, hvor al-
les synspunkter skal høres. 
Derfor skal man også være forsigtig med blot at kritisere lobbyarbejde for 
virksomhederne, da dette netop også giver de politiske beslutningstagere en 
mulighed for at opnå større indsigt i disses holdninger og erfaringer (ibid.: 
21f). 
 
På trods af dette er der ingen tvivl om, hvorvidt den industrielle lobbyvirk-
somhed har en negativ effekt på klimalovgivningen i EU. De har argumen-
teret for, at en for stram lovgivning vil gøre omkostningerne for at drive for-
retning indenfor EU for høje, og på den måde den vil underminere EU’s kon-
kurrenceevne. Derved vil der blive mistet en masse arbejdspladser i med-
lemslandende, også selvom der vil blive skabt en vis mængde grønne jobs 
(ibid.: 33). Dette er som tidligere nævnt en væsentlig pointe, når staterne 
skal bestemme deres præferencer, da det har en mærkbar effekt på den poli-
tiske vilje blandt befolkningen. Derudover argumenterer de også for, at en 
stram klimapolitik øger risikoen for carbon leakage. I stedet burde EU’s pri-
mære mål, ifølge industrien, være at sikre den industrielle produktions 
fremtidige vækst i Europa (ibid.). Denne diskurs gør det svært for en ny am-
bitiøs klima-policy at finde fodfæste i EU (ibid.: 34).  
	 
I forbindelse med backloading i den tredje fase af EU ETS var der også væ-
sentlige besværligheder forbundet med at få fjernet nok kvoter til, at prisen 
kunne stige væsentligt. Ifølge Connie Hedegaard er disse besværligheder 
bundet i de mange modstridende interesser, der findes i EU:  
 
”[d]er var jo vanvittigt meget industrilobbyisme for, bare at give os (indu-
strien, red.) billigst mulige kvoter, vi (industrien, red.) er ikke interesserede 
i at få strammet det der op”  
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(bilag 2: 3). 
 
Derved er der også en væsentlig modstand mod enhver form for forsøg på at 
effektivisere EU ETS. Denne form for lobbyisme er både noget, der foregår 
på EU-plan, men også internt i medlemslandende, hvorved deres præferen-
cer bliver præget af den industrielle lobbyisme, også før man er nået til kon-
krete EU-forhandlinger (jf. 4.3).  
	 
Derved kan vi vurdere, at der findes en stærk modstand mod en klimalov-
givning, både på EU- og nationalt niveau, da det i for høj grad begrænser 
virksomhedernes muligheder for produktion i Europa. Som modsvar til for-
søg på at mindske udledningen af drivhusgasser driver virksomhederne lob-
byarbejde. Derved profilerer de deres egne interesser og påvirker regerin-
gerne til at arbejde imod disse forslag. På samme måde som befolkningen i 
Europa, anerkender virksomhederne, at klimaforandring kan føre til proble-
mer i fremtiden, men alligevel har mange ikke viljen til at støtte op om re-
form af EU ETS, eller til at erstatte den med en skat på CO2-udledning 
(PSI, 2015: 73).  
	 
6.2.4 Forhandlinger om en CO2-skat  
For at kunne vurdere, hvordan en forhandling om CO2-skat på EU-plan 
ville forløbe, vil vi tage udgangspunkt i tidligere forsøg på dette i 1990’erne 
samt i Connie Hedegaards personlige vurdering af dette.  
	 
En skat på energiudledning har tidligere været foreslået i EU. Gennem de 
første år af 1990’erne slå flere forsøg på dette fejl (Klok, 2005: 5). Senere 
fremsatte kommissionen endnu en energiskat. Dette blev efterfulgt af flere 
års forhandling, indtil man til sidst udformede Det Europæiske Energibe-
skatningsdirektiv (ETD) (ibid.: 5).  
Fra begyndelsen mødte forslaget stærk kritik fra Spanien, Frankrig, Portu-
gal, Grækenland og Irland, der alle argumenterede for, at skatten ville have 
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negative økonomiske effekter ved at svække tungindustrien og bebyrde lav-
indkomstgrupper (ibid.: 13f). På trods af, at Europa kommissionen under-
søgte problemet og konkluderede, at effekten på landenes respektive BNP 
ville være marginalt positiv (ibid.). Samtidig ville skatten skabe nye jobs, og 
effekten på forbrugspriser være minimal (ibid.). Endvidere fandt de frem til, 
at udledningen af CO2 kunne mindskes med 0,5 procentpoint til 1,6 % 
(ibid.).	 
Imens havde Tyskland en økonomisk interesse i en højere skat på CO2-ud-
ledning i EU, da de på national plan alligevel var i gang med at reformere 
det nationale skattesystem, og derved også øge den nationale energi-
skat.  Derved kunne de, gennem en øgning af beskatningen af brændstoffer i 
hele EU, udligne negative eksternaliteter, og derved bibeholde deres kon-
kurrenceevne. På den anden side havde Tyskland ikke nogen interesse i en 
ny mindstepris på kul, da dette bliver udvundet i landet og brugt til op-
varmning i tungindustrien. Derved var prisen på kul en afgørende faktor for 
beskæftigelsen og landets konkurrenceevne (ibid.: 14).  
Da Tyskland i 1999 præsiderede over ministerrådet, præsenterede de deres 
eget kompromisforslag til energibeskatning. Dette tog udgangspunkt i en 0 
% skat på kul, lave rater på naturgas og en stigning, i forhold til det origi-
nale forslag, i skatten på olie (ibid.). Derved ses det tydeligt, at Tyskland 
forsøgte at fremme egne interesser på andres bekostning. 
På trods af, at forsøget havde til hensigt at inddrage alle stater og søge kom-
promis på tværs af deres præferencer, fortsatte den stærke modstand især 
blandt førnævnte lande, da disse stod mod selve idéen om at introducere en 
fælles mindstepris på udledning (ibid.).   
Efter at forhandlingerne i længere tid havde stået stille, blev skatten igen 
taget op under Sveriges formandskab (ibid.: 17). Traditionelt set har landet 
haft en stærk klimaprofil, og har tidligere brugt miljøafgifter af miljømæs-
sige og finanspolitiske årsager. Derfor havde landet en egeninteresse i at 
øge minimumsraten for udledning og styrke de juridiske rammer for dette 
(ibid.).  
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Dette styrkede fremskridtet i forhandlingerne. Men det var først i tiden op 
til december 2002, at man endelig kom frem til et resultat. Det var her, at 
forhandlingerne vedrørende 10 nye østeuropæiske landes indlemmes i EU 
skulle færdiggøres. Disse lande var alle kendetegnede ved en lav eller ikke 
eksisterende skat på energi (ibid.: 18f).  
Derved blev der pludselig skabt incitament for en mindstepris, blandt de 
lande der tidligere havde været modstandere af en skat, da det stod klart, at 
de ville ændre position fra at være lavprislande for udledning til at ligge på 
et mellemniveau indenfor EU. Derved kunne de udligne negative eksternali-
teter, der ville opstå, når de østeuropæiske lande ville blive indlemmet i uni-
onen, og dette kunne nemmest gøres før disse lande selv ville blive inddra-
get i forhandlingerne (ibid.: 19).  
Efter ydereligere forhandlinger blev det endelige resultat kaldet ETD etab-
leret den 1. januar 2004. Den endelige form af dette var endt som et yderst 
svækket version af de juridiske rammer for energiskat i EU i forhold til til 
det originale forslag.   Det blev i sidste ende kun til en marginal stigning i 
beskatningen af olie samt en mindsteskat på elektricitet, naturgasser og kul 
(ibid.: 31).  
Ud fra dette kan vi se, at landene har på forhånd dannede præferencer, der 
bliver kortlagt ud fra både den folkelige holdning, men også, mere signifi-
kant, de økonomiske realiteter og muligheder for forskellige former for po-
licy.  Derefter søger aktørerne mod at styrke deres egen position overfor de 
andre aktører, og maksimere deres egen profit i de intergovernmentalistiske 
forhandlinger.  
	 
6.2.5 Mulighederne for en CO2-skat  
Connie Hedegaard er skeptisk overfor mulighederne for at indføre en skat 
på udledning af drivhusgasser i EU.  Hun understreger, at det kunne være 
en løsning for at supplere EU ETS-systemet, men at det, rent politisk, ikke 
er en mulighed (bilag 2: 3). På den måde skal kvotehandelssystemet ses som 
den eneste politiske mulighed for at skabe et system, der dækker hele EU, 
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som kan lave en signifikant reduktion af CO2-udslip (ibid.).  
EU har i dag heller ikke beføjelserne til at inddrive en direkte skat på med-
lemslandende (HM Government, 2013: 10). Derfor skulle sådan en skat ud-
føres som et direktiv fra EU’s side. Derved ville skatteindtægten tilfalde 
medlemslandende, frem for selve EU, som det også var tilfældet med de tid-
ligere forslåede skatter i 1990’erne (Pearson & Smith: 1991: 30f).  
	 
Hedegaard vurderer ligeledes, at en fælles skat er noget EU-landene aldrig 
ville kunne blive enige om, da der findes så mange forskellige interesser (bi-
lag 2: 7). Samtidig findes der et generel stigma mod en udvidelse af EU’s be-
føjelser i en lang række medlemslandenes, da dette ses som en trussel mod 
landenes suverænitet (ibid.).   Også fra dansk side, hvor man ellers tit har 
ageret som foregangsland for en strammere klimapolitik, møder man mod-
stand mod sådan en skat, samtidig med at et land som Storbritannien heller 
aldrig ville gå med til sådan et initiativ (bilag 2: 2f).  
Den manglende vilje, for at erstatte kvotehandelssystemet, hænger også 
sammen med, at det netop er blevet vurderet til, rent politisk, at være den 
bedst mulige løsning (bilag 2: 2).  
Som det er blevet konkluderet tidligere i projektet, valgte man et kvotesy-
stem, da det var den fremgangsmåde, hvor man greb mindst muligt ind i 
landendes selvbestemmelse.  
En fordel ved det kvotebaserede system er også at, i og med det er et cap 
and trade system, der er fastsat en øvre grænse for, hvor meget der må ud-
ledes i alt. Om dette siger Hedegaard: 
 
”Så man kan sige, at der er knyttet meget til det at have et reduktionsmål i 
Europa for de kvotebelagte virksomheder. Så man kan sige at miljøintegri-
teten er større i sådan et ’cap and trade’-system end det ville være i en 
skat”  
(ibid.)  
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På denne måde får et sådanne EU ETS-system altså en højere anerken-
delse, da det er specifikt rettet mod at støtte miljøet og fremme udviklingen 
af grøn teknologi. På den anden side vil en skat 'blot' være noget man kan 
betale sig fra, hvorved der ikke findes nogen øvre grænse for den totale ud-
ledning af CO2 (ibid.). Det er netop også, derfor man har valgt et kvotehan-
delssystem til at begynde med.   
Der er i høj grad forbundet svære interessekonflikter med ethvert forsøg på 
at lave en harmoniseret skatterate blandt alle medlemslande. Dette er ikke 
kun gældende for en eventuel skat på udledning, men også enhver anden 
form for beskatning (bilag 2: 2-3).  
Samtidig mener Hedegaard, at der en stigende tiltro til det kvotebaserede 
system, selv blandt industrien, der tidligere stillede sig imod sådan et sy-
stem (bilag 2: 6). Dette sker som følge af, at industrien har accepteret idéen 
om kvotesystemet, da de ser ethvert alternativ som værende værre (ibid.).  
Derfor bliver ethvert forsøg på at reformere det nuværende system også 
mødt med massiv modstand fra industrien, da dette vil blive set som en be-
grænsning af virksomhedernes muligheder. Alligevel findes der, gennem 
den stigende tiltro til kvotesystemet, også en stigende vilje til, at man gør et 
forsøg på at bevare det, frem for at det skulle erstattes med et udvidet sy-
stem (bilag 2: 6f). 
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6.2.6 Delkonklusion 
Vi er kommet frem til findes en generel holdning, blandt befolkningen, om 
at miljøet er et spørgsmål den politiske ledelse bør tage alvorligt. På den an-
den side vil en strammere miljøpolitik have en række uhensigtsmæssige 
konsekvenser for økonomien. Dette er et politisk punkt som et flertal stadig 
vægter højere en klimapolitik. Derfor er viljen for at styrke arbejdsmarkedet 
og virksomhedernes muligheder altså stadig stærkest blandt den politiske, 
da det også er på den vis de sikrer sig fremtidig støtte, hvilket altid vil være 
deres primære præference.  
Samtidig findes der, fra industriens side, også en stærk modstand mod en 
for stram klimapolitik, da dette strider mod deres interesser. Gennem lobby-
virksomhed modarbejder de sådan en politik, både på nationalt og EU-ni-
veau. Igen er det primære argument, at det vil skade økonomien, og at 
denne fortsat skal være første prioritet for den politiske ledelse.  
Til sidst findes der en generel holdning om, at EU ikke i for høj grad må be-
grænse de enkelte landes suverænitet. Det var derfor, at man i første om-
gang valgte EU ETS som det primære klimapolitiske værktøj, da dette blev 
vurderet til at være det mest kompromissøgende system for alle parter. Der-
for vil det være svært at komme frem til et andet system såsom en skat på 
udledning. 
Vi kan konkludere, at det vil være utrolig svært at reformere eller erstatte 
systemet, da der ikke findes den politiske vilje for dette, samtidig med at en 
lang række aktører aktivt modarbejder sådanne forslag.  
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7. Konklusion  
  
Gennem vores analyse af de bagvedliggende processer er vi kommet frem til, 
at EU ETS' oprindelige udformning var grundet i forskellige interesser fra 
de involverede aktører. Det endelige resultat af disse forhandlinger blev fra 
starten kritiseret, da det hurtigt stod klart, at systemet ikke var i stand til 
at skabe incitament for en væsentlig reduktion af CO2 udledningen i Eu-
ropa, samt for alvor at fremme udviklingen af grøn teknologi. Dette grunder 
i et alt for højt kvoteudbud, samt den gratis allokering af kvoter til en 
række industrielle sektorer. Derudover er de billige reduktionsbeviser, JI og 
CDM, yderligere medvirkende til at pressen prisen på kvoter ned.  
Udfordringerne ved den lave kvotepris har resulteret i en række tiltag for at 
hæve prisen, herunder market stability reserve og backloading. Backloa-
ding-indgrebet finder vi dog kun som værende en midlertidig løsning på pro-
blemet og vil ikke sikre en stabil kvotepris på længere sigt.   
 Systemet er altså plaget af mangler, og hvis prisen på kvoter skal genopret-
tes fremover kræves politisk indgriben. Dette vil medføre incitament for 
virksomhederne til at reducere deres udledning eller investere i kvoter.  
Gennem vores analytiske arbejde er vi kommet frem til, at en skat på CO2-
udledning er det bedst mulige værktøj, set fra et makroøkonomisk syns-
punkt, såfremt at det nuværende kvotesystem system skulle erstattes.   
Ønsker man at bevare cap and trade, i dens nuværende udformning, som 
det primære klimapolitiske værktøj, vil en reduktion af det samlede kvote-
udbud være det optimale tiltag. Såfremt at man i højere grad ønsker at re-
formere systemet vil en fleksibel CO2-skat, fungerende som en minimums-
pris på kvoterne, skabe en mere stabil og fast kvotepris.  
Dog er de politiske muligheder for en fælles EU skat, eller enhver anden re-
form af systemet, stærkt begrænsede. Dette skyldes i høj grad landenes 
modstridende interesser og målsætninger, samt den høje grad af industri-
lobbyisme, der både foregår nationalt og i direkte til EU.  
Dette er et udtryk for, at klimapolitik generelt set er en svær størrelse, da 
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økonomisk vækst og ambitiøs klimapolitik er svære at forene. Der er høje 
omkostninger ved at føre sådan en politik, da det til en vis grad vil mindske 
udbuddet af arbejdspladser i nogle af de tunge industrisektorer. Samtidig 
vil en stram miljølovgivning medføre en risiko for carbon leakage, der blot 
vil minimere eventuelle positive effekter af en sådan lovgivning.  
Desuden understreger vores interview med tidligere klimakommisser Con-
nie Hedegaard, at der forekommer en generelt skepsis mod, at EU skulle få 
for meget magt over for enkelte medlemslande og derved mindske deres su-
verænitet. Hun påpeger dog, at man stadig ønsker at styrke EU-samarbej-
det, her i forbindelse med det klimapolitiske spørgsmål, men det at indføre 
en EU-bred CO2-skat aldrig vil blive accepteret af medlemslandene. 
Vi kan derfor antage, at eventuelle gennemgribende reformer af EU ETS vil 
være tæt på umulige at gennemføre. Derfor må man sætte sin lid til syste-
met, der, i sin nuværende form, må anses som værende det mindst dårlige 
værktøj til regulering af udledninger af drivhusgasser.    
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8. Perspektivering  
 
Der er forskellige måder, hvorpå vi kunne arbejde videre med vores projekt 
på anden vis. Et eksempel på dette kunne være at undersøge EU som en 
vækstmotor. Med dette menes, at vi kunne undersøge, hvorvidt EU er den 
rigtige arena for at fremme klimavenlig politik. Vi kan stille spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt fortiden blokerer for et ordentligt system til samarbejde for 
fælles klimapolitik. Med dette menes, at EU i en historisk kontekst startede 
som et samarbejde om at fremme blandt andet handel med kul, og blev kon-
strueret for at skabe økonomisk vækst.  
Et videre perspektiv kunne være at undersøge, hvorvidt EU, i kraft af dens 
relativt lille andel af den globale udledning, tager for meget ansvar i forhold 
til at stoppe verdens klimatiske problemer. Selv hvis EU formåede at redu-
cere dens udledning markant, ville det så have mærkbar effekt på klimaet? 
Eller er en global klimaaftale den eneste måde, hvorpå man reelt ville 
kunne ændre noget? 
Alternativt kunne vi undersøge, i hvilken grad EU har et større ansvar i for-
hold til klimaet, idet at Europa er mere industrielt udviklet og derfor har et 
bedre økonomisk grundlag for at investere i grøn teknologi. Med videre 
kunne man undersøge, om EU er en fanebærer, og at andre lande følger ef-
ter, og om på hvilken måde andre nationer er blevet inspireret af det euro-
pæiske system. Med EU ETS, som det største system i verden, går EU nem-
lig i front som det gode eksempel for resten af verden. 
Hvis projektet var skrevet på et senere tidspunkt, kunne man også, med ud-
gangspunkt i COP-møderne (Conference of the Parties), og særligt det netop 
overståede COP21, vurdere den indgåede aftales muligheder og begræns-
ninger. COP21 er enormt aktuel og beskrives af flere medier, som det vigtig-
ste topmøde i mange år.   
Herved kunne det belyses hvorledes aftalen, ville have mulighed for at på-
virke klimasituationen i EU, særligt EU ETS, og hvordan rammerne for 
fremtidig klimapolitik skal udformes. Også med et historisk tilbageblik på 
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foregående møder, og også her, se på indvirkningen på EU's klimapolitik. 
Om EU ETS er mere ambitiøst end de aftaler, der gennem COP-møderne, 
indgås og om aftalens indhold overhovedet påvirker EU ETS. I stedet kunne 
det belyses, hvorledes COP-aftaler har en effekt på EU ETS' omgivelser og 
herved forhindrer eksempelvis carbon leakage-problematikken. Dette kunne 
lede til en videre analyse af, hvordan omstændigheder uden for EU i virke-
ligheden er grund til EU ETS' problemer, og ikke systemet i sig selv. Dette 
ville føre til en mere global analyse, hvori eksempelvis andre kvotehandels-
systemers indretning og transnationale samarbejder mellem disse ville 
kunne indgå. 
De internationale forhandlinger er også en interessant arena, hvori det kan 
observeres, hvordan Kina tager mindre og fattigere lande, der i øvrigt er 
mest påvirket af klimaforandringer, som gidsler i forhandlinger med USA, 
der ofte handler mere om økonomi, end klima. Og hvordan de mindre og fat-
tigere lande, politisk set, ikke har stor forhandlingskraft, selvom nogle ind-
byggere i disse lande, allerede nu, er truet på livet af klimaforandringer, til 
at påvirke diskursen. 
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